Fahrtbericht (Cruise Report) der "Polarstern"-Reise "Arktis I", 1983 by Augstein, E. et al.
(unter Mitarbeit der Expeditionsteilnehmer) 
Zusammenfassung 
In diesem Bericht werden der Fahrtverlauf und die wissenschaft- 
lichen Arbeiten der 3. Polarsternreise geschildert. Die Fahrt in 
die GrÃ¶nlandisch und Norwegische See setzt sich aus drei 
Abschnitten mit unterschiedlicher Zielsetzung zusammen. In den 
beiden ersten Phasen Ã¼berwiege physikalische und biologische 
Arbeiten im Packeis, wahrend die letzte geologischen Untersuchun- 
gen vor den Lofoten gewidmet ist. 
Summary 
This paper reports on the third cruise of the RV Polarstern. The 
entire experimental period consists of three legs. The first and 
second ones are mainly devoted to physical and biological 
investigations in the marginal pack ice Zone, while the third one 
concentrates on geological studies off Lofoten Islands. 
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EinfÃ¼hrun 
Das FS "Polarstern" fÃ¼hr auf seiner dritten Reise multidiszipli- 
nÃ¤r Forschungsarbeiten in der Gronlandischen und Norwegischen 
See durch. Die Ausfahrt ist in drei Abschnitte mit unterschiedli- 
chen Forschungsschwerpunkten gegliedert. 
In der ersten Phase, vom 29. Juni bis zum 19. Juli 1983, nimmt 
das Schiff neben weiteren Schiffen und Flugzeugen am internatio- 
nalen "Marginal Ice-Zone Experiment" (MIZEX) 1983 teil. Auf 
"Polarstern" arbeiten in dieser Zeit 28 deutsche Wissenschaftler 
und Techniker und 27 Kollegen aus 5 weiteren europÃ¤ische LÃ¤nder 
und aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dementsprechend ist 
der das MIZEX betreffende erste Teil dieses Berichts auch in 
englischer Sprache abgefaÃŸt 
Nach einem Hafenaufenthalt vom 19.07. bis 21.07. in Longyearbyen, 
Svalbard, bei dem das wissenschaftlich-technische Personal bis 
auf wenige Ausnahmen ausgetauscht wird, folgt eine kurze zweite 
Phase mit einem ozeanographischen und biologischen Programm irn 
Bereich des Yermak-Plateaus. Am 28.07. erreicht "Polarstern" 
wieder die Reede vor Longyearbyen. 
Die dritte Phase mit Ã¼berwiegen geologischen Untersuchungen 
beginnt am 29.07.1983. Gearbeitet wird in der GronlÃ¤ndische See 
bei 7 4 , 6  N und 6 , 4  W und vor den Lofoten in der Norwegischen 
See. Die Reise endet mit dem Einlaufen des Schiffes am 24.08.1983 
in Bremerhaven. 
Auf allen drei Abschnitten nehmen in unterschiedlicher Zahl 
auslÃ¤ndisch Kollegen an den Arbeiten auf "Polarstern" teil. Sie 
alle wollen nach diesen Erfahrungen die Zusammenarbeit mit den 
deutschen Gruppen auch in Zukunft fortsetzen. 
Wahrend der ersten beiden Phasen werden ferner von zwei Mann- 
schaften des Norddeutschen Rundfunks Hamburg und Kiel Filmaufnah- 
men fÃ¼ Fernsehsendungen gemacht, durch welche die Polarforschung 
einem breiteren Bevolkerungskreis nahegebracht werden soll. 
In diesem Bericht werden die wissenschaftlichen Ziele, der 
Fahrtverlauf und die DurchfÃ¼hrun der einzelnen Programme von den 
wissenschaftlichen Leitern der drei Fahrtabschnitte ( 1 .  Ab- 
schnitt: E. Augstein, 2. Abschnitt: G. Hempel, 3. Abschnitt: 
J. Thiede) und den fÃ¼ die jeweiligen Disziplinen verantwortli- 
chen Wissenschaftlern skizziert. An dem Erfolg der Arbeiten haben 
KapitÃ¤n Offiziere und Besatzung der "Polarstern" durch ihren 
engagierten und fachkundigen Einsatz wÃ¤hren der gesamten Reise 
einen kaum zu ÃœberschÃ¤tzend Anteil. 
1 .  - T h e  M a r g i n a l  I c e  Z o n e  E x p e r i m e n t  (MIZEX) a n d  t h e  Fram 
S t r a i t  c r o s s - s e c t i o n  ( F i r s t  p h a s e  o f  t h e  c r u i s e )  
1 .1  G e n e r a l  r e m a r k s  
1 . 1 . 1  An o v e r v i e w  o f  t h e  s c i e n t i f i c  work  
On J u n e  1 9 8 3 ,  a t  1 1  . O O  l o c a l  t i m e ,  t h e  RV " P o l a r s t e r n "  
l e a v e s  h e r  h o m e p o r t  B r e m e r h a v e n  f o r  h e r  t h i r d  c r u i s e  
w h i c h  is  t h e  f i r s t  i n t o  t h e  A r c t i c .  The  s c i e n t i f i c  C r e w  
c o n s i s t s  o f  48 s c i e n t i s t s  and  t e c h n i c i a n s  f rom 7 n a t i o n s .  
T h e  s c i e n t i f i c  P r o g r a m m e  o f  t h e  MIZEX p h a s e  w h i c h  i s  
c o m p o s e d  o f  1 7  s u b p r o g r a m m e s ,  s t a r t s  a t  1 J u l y  w i t h  
m e t e o r o l o q i c a l  r a d i o s o n d e  s o u n d i n g s .  An o c e a n o g r a p h i c  a n d  
b i o l o g i c a l  t e s t  s t a t i o n  f o l l o w s  t h e  n e x t  d a y  n e a r  t h e  
L o f o t e n  I s l a n d s .  P a r t  o f  t h i s  e x e r c i s e  is  p e l a g i c  f i s h e r y  
w i t h  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  t r a w l  n e t .  Due  t o  u n f o r e s e e n  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  Computer  s u p p o r t e d  e n q i n e  c o n t r o l ,  t h e  
n e t  h i t s  t h e  o c e a n  b o t t o m ,  b r e a k s  a n d  b e c o m e s  u n s e r -  
v i c a b l e .  A l l  o t h e r  t r i a l s  c a n  b e  c o n d u c t e d  s a t i s f a c -  
t o r i l y .  The  o c e a n o g r a p h i c  and  b i o l o g i c a l  work  s t a r t s  w i t h  
a  s e r i e s  o f  s t a t i o n s  o n  t h e  t r a n s e c t  f r o m  t h e  N o r t h  Cape 
t o  S v a l b a r d .  Some o f  t h e  s h i p ' s  s t o p s  a r e  a l s o  u s e d  b y  
o t h e r  g r o u p s  f o r  t e s t s  o f  t h e i r  i n s t r u m e n t s .  
C o m m e n c i n g  5 J u l y  t h e  s o u n d  P r o p a g a t i o n  o v e r  l o n g  
d i s t a n c e s  i s  i n v e s t i g a t e d  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  e x p l o s i v e  
c h a r g e s ,  t h e  s i g n a l  o f  w h i c h  i s  r e c o r d e d  o n  RV " P o l a r -  
b j Ã ¶ r n '  n o r t h  o f  S v a l b a r d .  Abou t  30 nm o f f  t h e  p a c k  i c e ,  
a n  a c o u s t i c  f l o a t  c o n n e c t e d  t o  a n  ARGOS buoy is  l a u n c h e d ,  
a n d  a n  ARGOS s u r f a c e  d r i f t e r  i s  d e p l o y e d  a b o u t  5  nm 
o u t s i d e  t h e  i c e .  T h e  j o i n t  w o r k  w i t h  " P o l a r b j Ã ¶ r n  i s  
p l a n n e d  t o  t a k e  p l a c e  a t  t h e  i c e  e d g e  a t  l a t i t u d e  7 9 ' ~ .  
B u t  b e c a u s e  o f  t h e  a c t u a l  i ce  a n d  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  o Â  
t h i s  y e a r ,  " P o l a r b j Ã ¶ r n  s t i l l  o p e r a t e s  n e a r  81Â° and  7 ' ~ .  
T h e r e f o r e ,  it seems t o  b e  r e a s o n a b l e  f o r  " P o l a r s t e r n "  t o  
e x e c u t e  h e r  f i r s t  t r a n s e c t  a c r o s s  t h e  n o r t h e r n  i c e  e d g e  
w h i c h  r u n s  p a r a l l e l  t o  t h e  l a t i t u d e  c i r c l e .  
A f t e r  a r e c o n n a i s s a n c e  Â £ l i g h  w i t h  a  h e l i c o p t e r  s t a t i o n e d  
o n  " P o l a r b j Ã ¶ r n "  RV " P o l a r s t e r n "  b r e a k s  a b o u t  3 2  n a u t i c a l  
m i l e s  i n t o  t h e  p a c k  i c e  a n d  r e a c h e s  h e r  m o s t  n o r t h e r l y  
p o s i t i o n  o f  8 1 Â ° 3 1 r 5 '  and  0 5 Â ° 4 5 ' E  o n  7 J u l y  1983 .  On t h e  
r o u t e  t o  t h e  n o r t h ,  t h e  i ce  c o v e r a g e  i n c r e a s e s  t o  10/10 
a n d  t h e  a v e r a g e  t h i c k n e s s  o f  t h e  i c e  f l o e s  a m o u n t s  t o  
m o r e  t h a n  2 m and  o f t e n  e x c e e d s  4  m .  Any P r o g r e s s  t o  g e t  
f u r t h e r  n o r t h  c o u l d  o n l y  b e  a c h i e v e d  i n  t h e  ramming mode 
wh ich  is cumbersome and  t i m e  consu in inq .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
t r a n s e c t  t o  t h e  s o u t h  i s  s t a r t e d  w i t h  1 4  s t a t i o n s  o f  
m o s t l y  i n t e r d i s c i p l i n a r y  work ,  7 i n  t h e  i ce  and  7 i n  Open 
w a t e r .  B e s i d e s  t h e  a c t i v i t i e s  o n  " P o l a r s t e r n " ,  t h e  l a u n c h  
" P o l a r f u c h s "  i s  a p p l i e d  f o r  a m b i e n t  n o i s e  a n d  CODAR 
( C o a s t a l  O c e a n i c  D y n a i n i c s  A p p l i c a t i o n  R a d a r )  s t u d i e s .  
" P o l a r f u c h s "  t u r n s  o u t  t o  b e  a  u s e f u l  m e a n s ,  b u t  t o  
e x t e n d  i t s  a p p l i c a b i l i t y  a n  e l e c t r i c a l  a / c  power  s u p p l y  
s h o u l d  b e  i n s t a l l e d  i n  n e a r  f u t u r e .  T h i s  p h a s e  o f  
i n v e s t i g a t i o n s  e n d s  i n  t h e  m o r n i n g  o f  9 J u l y  1 9 8 3 ,  a t  
8 0 O 3 1 . 8 ' ~  and 0 5 ' 4 0 . 8 ' ~ .  
T h e  n e x t  w o r k i n q  a r e a  i s  l o c a t e d  a t  a b o u t  7 9 ' 5 0 ' N  and  
0 2 " E  w h e r e  t h e  i c e  e d g e  p o i n t s  m o r e  o r  l e s s  i n t o  t h e  
n o r t h - s o u t h  d i r e c t i o n .  H e r e  4 d r i f t e r  b u o y s  a r e  d e p l o y e d  
f o r m i n g  a  S q u a r e  w i t h  a  s i d e  l e n g t h  o f  1 0  nm. S i n c e  n o  
ice f l o e  l a r g e  enough  c a n  b e  d e t e c t e d  n e a r  t h e  Open w a t e r  
f r o n t ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  t h e  CODAR a r e  r e s t r i c t e d  
t o  s h i p b o r n e  m e a s u r e m e n t s .  T h e  t e s t  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  
r a n g e  o f  t h e  a c o u s t i c  f l o a t s  w h i c h  f a i l e d  w i t h  t h e  f i r s t  
o n e  d e p l o y e d  e a r l i e r ,  c a n  now b e  s u c c e s s f u l l y  r e p e a t e d .  
F o r  t h i s  p u r p o s e ,  o n e  P e r s o n  a n d  t h e  f l o a t  h a v e  t o  b e  
t r a n s f e r r e d  t o  " P ~ l a r b j Ã ¶ r n  by h e l i c o p t e r .  
The  h e l i c o p t e r  a l s o  a s s i s t s  i n  f l y i n g  s p a r e  p a r t s  a n d  a n  
e l e c t r o n i c  e x p e r t  f rom " P o l a r b j o r n "  t o  " P o l a r s t e r n "  o n  9 
J u n e ,  i n  o r d e r  t o  r e p a i r  o n e  o f  t h e  mic rowave  s y s t e m s .  
Due t o  d e c r e a s i n g  v i s i b i l i t y  c a u s e d  b y  f o g ,  t h e  h e l i -  
c o p t e r  h a s  t o  s t a y  w i t h  " P o l a r s t e r n "  u n t i l  " P o l a r b j o r n "  
a r r i v e s  a t  o u r  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  n i g h t  o f  10 J u l y .  W i t h  
b o t h  s h i p s  s t a y i n q  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r ,  p e r s o n n e l  a n d  
s c i e n t i f i c  g e a r  a r e  e x c h a n g e d  w i t h  t h e  a i d  o f  b o t h  
h e l i c o p t e r s .  When t h i s  work  is f i n i s h e d ,  t h e  h e l i c o p t e r s  
a r e  t r a n s f e r r e d  t o  " P o l a r s t e r n "  a n d  o p e r a t e  f rom t h i s  
p l a t f o r m  u n t i l  1 3  J u l y .  T h e y  a r e  m a i n l y  o c c u p i e d  w i t h  
remote s e n s i n g  m i s s i o n s  a n d  CTD p r o f i l i n g  f r o m  ice f l o e s .  
B e s i d e s  t h e s e  t a s k s  t h e y  d i s t r i b u t e  a n d  r e c o l l e c t  
o p t i c a l  t a r g e t s  On ice  f l o e s  f o r  i ce  d e f o r m a t i o n  m e a s u r e -  
m e n t s .  T h e s e  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  a  
s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  n e x t  y e a r ' s  e x p e r i m e n t .  
S i n c e  u n e x p e c t e d  s t r o n g  ice m o v e m e n t s  a r e  o b s e r v e d ,  t h e  
d r i f t i n g  t a r g e t s  g e t  o u t  o f  s i g h t  and  o n e  o f  them c a n n o t  
be r e c o v e r e d  i n s p i t e  o f  e x t e n s i v e  s e a r c h  b y  s h i p  a n d  
h e l i c o p t e r s .  
T h e  m e a s u r e m e n t s  o f  a l l  g r o u p s  o n  b o a r d  c o n t i n u e  i n  t h e  
a b o v e  m e n t i o n e d  a r e a  u n t i l  t h e  h e l i c o p t e r s  a n d  s o m e  
p e r s o n n e l  a r e  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  " P o l a r b j Ã ¶ r n  o n  t h e  1 3  
J u l y .  ' r P o l a r b j Ã – r n '  h a d  a  p o r t c a l l  a t  L o n g y e a r b y e n  ( S v a l -  
b a r d )  i n  t h e  m e a n t i m e .  S i n c e  w e a t h e r  and  s e a  c o n d i t i o n s  
a r e  f a v o u r a b l e ,  b o t h  s h i p s  c a n  g o  a l o n g s i d e  f o r  t w o  
hours. This of fers a good opportunity for scientists of 
both ships to meet. Durinq a planninq discussion among 
the leadinq scientists on the "Polarstern", the present 
work is reviewed and the research plans of the next days 
are discussed. 
Having carried out 29 oceanoqraphic stations several of 
which are also used for ice coring, microwave measure- 
ments, CODAR and other studies, "Polarstern" leaves the 
ice edqe On 13 July, at noon, heading for the coast of 
Greenland. 
In spite of sparse current ice information from satellite 
photoqraphs due the overcast skies, a suitable route 
throuqh the varyinq pack ice can be found on the basis 
of older satellite photographs and a continuous radar 
survey. This experience and even more the considerable 
problems on the way back to the east clearly underline 
the great value of helicopters for reconnaissance flights 
as well as for assistance of the scientific Programmes. 
The most westerly position in the East Greenland pack ice 
at 79'45.7' and 12Â°06.31 is reached on 15 July, in the 
morning. From here an oceanographic zonal CTD cross- 
section is started which ends On 19 July, at the West 
coast of Svalbard. Several of the 15 stations are also 
used for plankton sampling and microbiological studies as 
well as for sea ice investiqations with microwave tech- 
niques and direct measurements. Furthermore, CODAR tests 
are continued on this leg. 
Sorne programmes like the white cap observations and the 
aerological soundinqs which are independent of ship 
manoeuvers,are carried out on a routine basis durinq the 
entire voyage. Measurements of the lower vertical wind- 
profile with the remote acoustic System SODAR, and of the 
vertical turbulent momentum and heat fluxes with a SONIC 
instrurnent, are taken at any occasion. Water samples for 
the analysis of antropoqenic radionucleides from the sur- 
face are gathered On several ship stops. Samples of deep 
water from specific water masses are obtained on certain 
occasions with the aid of the rosette System. 
The scientific work terminates during the morning hours 
of 19 July, West of Svalbard, at position 79'44.8'~ and 
10O26.7'~. From here "Polarstern" sails to Lonqyearbyen 
(Svalbard), where most of the scientific Crew disem- 
barques On 20 July 1983. 
Details of the individual scientific programmes of the 
MIZEX-Fram-Strait-leg of this cruise are described in the 
subsequent sections of this report. The observational 
stations of this leg are indicated in Appendix 1. 
1.1.2 MIZEX field coordination 
A small group of the MIZEX Project Office participates in 
the MIZEX 83 cruises of "Polarstern" and "Polarbjorn" . 
The reason is to make an assessment of the Operational 
Plans and Procedures. Understanding of what, how and why 
the various sciences are working and relating to their 
scientific objectives is essential for effective pro- 
gramme coord inat ion and inteqration of research activi- 
ties. The understanding of this particular research will 
be invaluable to the Programme Executive Officer. It will 
enable him to carry out bis planning and coordination 
responsibilities for MIZEX 84 more efficiently and effec- 
tively. 
The Operational Plan can and will be improved according 
to the gained experience. Important missing information 
will be added and unneeded material deleted for MIZEX 84. 
It is now understood that most day-to-day schedule 
details must be worked-out in the field within a precise, 
overall time schedule. 
Communications and central field coordination are two 
organizational issues that should be improved for MIZEX 
84, especially in view of the increased number of 
research platforms that will be involved. Overall field 
coordination should be established in one place with 
adequate facilities for record keeping, scheduling and 
communications. 
"Polarstern" would be a highly suitable platform for the 
MIZEX 84 field coordination including being the principal 
helicopter operating base. 
1.2 Oceanography 
1.2.1 Physical Oceanography ( IfMK, DHI) 
The observations of this project consist primarily of CTD 
measurements (a) on a transect Â£ro the North Cape to 
Svalbard in the framework of a fisheries Hydrographie 
monitoring Programme (b) on three shorter legs across the 
ice edge in the Greenland Sea, (C) on a section across 
Fram Strait from the East Greenland shelf to Svalbard. 
The vertical temperature and salinity profiles are measu- 
red at 63 oceanographic Stations from the sea surface to 
the ocean bottom. In parallel water samples are taken at 
I The acronyms of the institutions are identified in Append-ix 4 
of this report 
various depths with the aid of a rosette system mainly 
for biological studies. The water samples obtained along 
the Fram Strait transect are also used for tritium and 
neon analyses. Temperature and salinity at 10 meters 
depth is recorded continously. Finally, at 7 positions 
laryer volumes of surface water (0.5 tons) are collected 
for Cs137 studies. Preliminary evaluation of the CTD data 
delineates distinct thermohaline features in the upper 
300 meter layer, with horizontal scales of a Eew kilo- 
meters. These findings indicate advective effects with a 
considerable horizontal shear along the ice edge. 
Of special interest is the zonal-depth-cross-section of 
temperature and salinity with a horizontal resolution of 
20 - 30 kilometers which is obtained within a time period 
of 4 days and which is therefore quasi-synoptic. Accor- 
ding to these measurements the Polar and the Arctic 
Fronts are lying close to each other in this region, and 
Arctic Bottom water seems to be transported northwards in 
the bottom region of the Fram Strait Depression. It is 
expected that the thermohaline state of the water masses 
together with the tritium distribution and the biological 
data will enable us to reasonably describe the transport 
and mixing phenomena in this ocean basin. 
1.2.2 Longrange current observations (LOP) 
Tests are made with ARGOS drifters to determine the sur- 
face currents and with so called SOFAR floats to measure 
underwater currents down to 200 meters depth. 
1.2.2.1 ARGOS drifters: 
This experiment was designed to control the accuracy of 
the ARGOS positioning of the drifters and to investigate 
the surface current structure near the ice edge. Compari- 
son between the ARGOS positions of buoys being mounted On 
RV "Polarstern" and the ship's satellite fixes show that 
in 60 percent of all cases the differentes are less than 
1 nautical mile and in 90 percent less than 2.5 nautical 
miles. No systematic deviation amongst these two Systems 
is detectable. 
Out of 6 drifters launched, only one can be evaluated 
with respect to surface currents. The others cannot be 
satisfactorily tracked by the ARGOS system due to 
unsufficient signal quality. The reason for this is not 
yet known and has to be investigated later. The one ope- 
rating drifter shows an eddy-like surface current near 
the ice edqe, with periods of a few days and horizontal 
dimensions of 10 to 25 nautical miles. 
1.2.2.2 SOFAR floats 
The SOFAR floats are tracked by acoustic inethods. The 
actual main concern is to find out the distance range at 
which the signals can be detected in Open and ice covered 
waters near the ice edge. One of the two experiments with 
a 1562 Hz signal fails for unknown reasons, while the 
other one leads to satisfactory results. The transmitting 
float is located 15 nautical miles inside the ice at 
various depths (20 to 200 meters) On "Polarbjorn" while 
the receivinq station on "Polarstern" in Open water 
varies in distance (20 to 40 nautical miles) and depth 
(from sea surface to 750 meters). A sufficient corre- 
lation of signals can be obtained at least up to a 
distance of 40 nautical miles. The prerequisite for this 
result is that the receivinq hydrophone must be located 
between 700 and 750 meters depth, close to the sea 
floor. Since the optimal depth may vary with different 
water masses, one should be free to chose variable 
depths for the hydrophone. The floats can be positioned 
above (20 to 50 meters) or below (150 to 250 meters) the 
pycnocline. 
1.2.3 Wave-Current-Ice Interactions ( S F B  94, DHI) 
The enerqy and momentum balance of ocean surface waves 
near the ice edge is investigated with the aid of wave 
rider buoys and the ship's navigational radar. Since the 
waveheights do not exceed 1 meter during the entire 
period, only limited information is obtained. Neverthe- 
less, usefull measureinents can be carried out in Open wa- 
ter as well as in the pack ice near the ice edqe. Of par- 
ticular value are the intercomparison data taken simul- 
taneously with the airborne S A R ~ .  Because of the weak 
development of surface waves it is still uncertain 
whether a seperation of the siqnal into on-shore and 
reflected wave components will be possible. 
On the transects of the ship through the pack ice the 
movement of ice floes and modifications of the ice edge 
are documented by radar readings in 10 minutes intervals. 
The radar is able to cover an area with a radius of 3 
nautical miles. The test confirms that wave rider buoys 
and the ship's radar can be reasonably applied for the 
above mentioned investigations at the ice edge. 
z 
Synthetic Aperture Radar 
1 .2 .4  S u r f a c e  c u r r e n t  measurements  by  means o f  HF-RADAR (IfMH, 
SFB 9 4 )  
T h e  m a i n  t a r g e t  o f  t h i s  w o r k  i s  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  
t h e  C o a s t a l  O c e a n i c  D y n a m i c s  A p p l i c a t i o n  R a d a r  ( C O D A R )  
c a n  b e  u s e d  f o r  s u r f a c e  c u r r e n t  measurements  a t  t h e  p a c k  
i c e  m a r g i n .  For  t h i s  p u r p o s e  t h e  a t t e n u a t i o n  o f  30 MHz 
e l e c t r o m a g n e t i c  s i g n a l s  o v e r  a n  i c e  s u r f a c e ,  t h e  d e f l e c -  
t i o n  o f  t h e  b a c k s c a t t e r e d  r a y s  by t h e  s h i p ' s  h u l l  and t h e  
a c c u r a c y  o f  t h e  c u r r e n t  d e t e r m i n a t i o n  a r e  s t u d i e d .  I t  
t u r n s  o u t  t h a t  t h e  d a m p i n g  e f f e c t  o f  s e a  i c e  On t h e  
C h o s e n  e l e c t r o m a g n e t i c  wave is  u n e x p e c t e d l y  h i g h .  T h e r e -  
f o r e ,  t h e  CODAR must  be  l o c a t e d  n o t  more t h a n  2  n a u t i c a l  
m i l e s  i n s i d e  t h e  i c e  m a r g i n .  T h e  a n g l e  a c c u r a c y  a n d  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  r e c e i v e d  s i g n a l  is  t e s t e d  w i t h  t h e  a i d  
o f  t h e  l a u n c h  " P o l a r f u c h s " .  B e c a u s e  o f  s o f t w a r e  l i m i t a -  
t i o n s  r e s u l t s  a r e  n o t  i m m e d i a t e l y  o b t a i n e d ,  b u t  h a v e  t o  
b e  p r o d u c e d  l a t e r  a t  t h e  home I n s t i t u t e .  The r a d i a l  com- 
p o n e n t  o f  t h e  s e a  s u r f a c e  c u r r e n t  is  m e a s u r e d  h o u r l y  d u -  
r i n g  a n  1 8  h o u r  p e r i o d .  T h e s e  d a t a  w i l l  be compared w i t h  
t h e  d a t a  r e c e i v e d  f rom t h e  d r i f t e r  buoy d i s c u s s e d  u n d e r  
t o p i c  1 .2 .2 .1  o f  t h i s  p a r a g r a p h .  
F i n a l l y ,  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e  s h i p  mounted r e c e i v i n g  a n -  
t e n n a  a r r a y  a r e  i n v e s t i g a t e d  t h r o u g h  c o m p a r i s o n  w i t h  a  
s e c o n d  a n t e n n a  S y s t e m  m o u n t e d  o n  a n  i c e  f l o e ,  a t  a  
d i s t a n c e  o f  a t  l e a s t  1 0 0  m e t e r s  f r o m  t h e  s h i p .  Unfor -  
t u n a t e l y ,  t h e  ca lm w e a t h e r  c o n d i t i o n s  and t h e  p a r t i a l  i c e  
C o v e r  w i l l  l e a d  o n l y  t o  r a t h e r  l i m i t e d  c o n c l u s i o n s  o f  
t h i s  l a s t  e x p e r i m e n t .  
1 .2 .5  W h i t e c a p  o b s e r v a t i o n s  (UCG) 
I m a g e s  o f  t h e  s e a  s u r f a c e  a r e  r e c o r d e d  on 1 1 4  o c c a s i o n s  
d u r i n g  t h i s  c r u i s e .  The 55 p h o t o g r a p h i c  o b s e r v a t i o n  i n t e r -  
v a l s ,  e n c o m p a s s i n g  a  t o t a l  o f  1042  p h o t o g r a p h s  t a k e n  w i t h  
a  B e a t t i e  V a r i t r o n  a u t o m a t i c  s e q u e n c e  camera ,  a r e  d i v i d e d  
i n t o  4 4  w h i t e c a p  o b s e r v a t i o n  i n t e r v a l s  and 11 i c e  c o v e r a g e  
o b s e r v a t i o n  i n t e r v a l s .  The 59 v i d e o  o b s e r v a t i o n s ,  r e c o r d e d  
o n  some 250 m i n u t e s  o f  v i d e o  t a p e  by m e a n s  o f  a  c o l o u r  
v i d e o  c a m e r a  a n d  a  p o r t a b l e  v i d e o c a s s e t t e  r e c o r d e r ,  
i n c l u d e  5 3  w h i t e c a p  c o v e r a g e  ( W )  o b s e r v a t i o n  i n t e r v a l s  and 
6 i n t e r v a l s  d e v o t e d  t o  r e c o r d i n g  t h e  d e c a y  o f  a  s e q u e n c e  
o f  i n d i v i d u a l  w h i t e c a p s .  At l e a s t  3 o f  the w h i t e c a p  o b s e r -  
v a t i o n  i n t e r v a l  t a p e  s e g m e n t s  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  a s s e s s  
p e r c e n t a g e  i c e  c o v e r a g e .  
The Images collected during this cruise will be particu- 
lary useful in wideninq our understanding of whitecapping, 
and for improving our related model of marine aerosol 
generation, in that not only do these whitecap observa- 
tions cover (a) a wind speed (U) range of from less than 2 
ms to greater than 14 ms, and (b) a great range in 
atmospheric stability T (water) - T (air) varying from 
-6,5'~ to + 6.I0C. But no less than 30 whitecap observa- 
tion intervals have associated with them T (water) values 
less than or equal to 2OC. Thus, these observations, when 
combined with our previous observations (e.g., B O M E X ,  
JASIN, STREX) will provide the data base required to de- 
fine a W (T(water) to T(air), T(water)) expression to 
superceed the previous W(u) relation. Some 18 of the video 
whitecap coverage observation intervals are associated 
with the condition of ice floe fetch limitation, while 2 
video intervals contain segments documenting bubble pro- 
duction via wave-floe interaction. 
The 6 video recording segments devoted to the decay of 
individual whitecaps are obtained under a broad range of 
surface water temperatures T(water) between 10 and 
-0.g0Cr and thus should provide insights into the T(water) 
- dependence of the time constant characterising white- 
cap decay. The latter expression along with the W ((U), 
T(water) - T(air), T(water)) relationship, are explicit 
terms in our sea surface aerosol generation model. 
1.2.6. Acoustics and Dynamics (MIT) 
The objectives of this project are 
a) to sample ambient noise in the water column near the 
ice edge; 
b) to deploy acoustic charges Â£o transmission studies 
over the paths between"Po1arstern" und "PolarbjÃ¶rn in- 
cluding those throuqh water mass fronts; 
C) to measure current Profiles both in ice free and ice 
covered waters and 
d) to evaluate transverse oscillitations of vertical wires 
in the water column, with a chance to use them as inte- 
grated measures oÂ kinetic energy of Arctic oceanic 
boundary layers. 
The 1 9 8 3  experiments are also intended to help to design 
MIZEX 84, during which we expect to cover a wider range of 
oceanoqraphic conditions. 
Ambient noise data are collected largely with the use of 
the launch, "Polarfuchs", as a recording platform. 
Measuring of ocean noise directly from the "Polarstern" is 
not feasible. Our data show that ocean ambient noise is 3 
to 5 orders of magnitude less intense than that in the 
vicinity of the "Polarstern". By sailing to stations 1 0  to 
15 kilometers away, and allowing the "Polarfuchs"to stay 
motionless in the water, we observe true ambient noise. 
Scientific interest in such ambient noise data revolves 
around their possible Inversion. In the vicinity of the 
ide edge, for example, one might expect noise to be crea- 
ted by waves interacting with ice floes, and/or by floes 
bumping into each other. Similar inversions of the central 
Arctic ambient noise appear to hold promise of synoptic 
determination of ice defects from ice cracking emissions. 
The data acquired in MIZEX 83 will be the basis for 
assessing the possibility of ice edge mechanism studies 
through ambient noise. 
Acoustic transmission paths between "Polarstern" and 
"PolarbjÃ–rnl'ar studied along the continental margin West 
of Svalbard during early stages of the ship's transit, and 
on the Yermak Plateau during later stages. In both cases 
the paths are complicated by transmission through the wa- 
ter mass front and by forward scattering by the ice Cover. 
We will search for acoustic indications of these complexi- 
ties, with the possibility of developing Inversion tech- 
niques. 
Current is notoriously difficult to measure from board of 
a ship, and our attempts to do so confirm past experien- 
Ces. Although Fram-Strait is known to be the major 
exchange pathway between the Arctic and Atlantic Oceans, 
our current data are unable to separate true currents from 
the micro-motions of the ship, necessary to maintain 
station. Instead of wire deployment of a profiling current 
meter, perhaps MIZEX 84 should include expendible current 
proÂ ilers as a means to exclude ship motion. Range gating 
doppler acoustic current measuring is another possibility. 
The phenomenon of wire/flow interaction has been studied 
for centuries. It is of interest now, because the plane- 
tary boundary layer of the ocean, with vertical gradients 
of both speed and direction, excites a wire in a manner so 
far not studied. Wires typically deployed in the ocean can 
respond in both longitudinal and flexural modes, and these 
are clearly observed in our data. We believe that for the 
first time the correspondence between current shear and 
vibration behavior is evaluated on long wires under field 
conditions. Since the frequency of vibration depends upon 
the local flow velocity, such wires naturally average over 
the entire boundary layer and offer the potentiality of 
its use as a simple measure of boundary layer kinetic 
enerqy . 
1.2.7 Antropoqenic radionucleides (RNL) 
In the West-Norweqian current, the West-Spitzbergen 
Current and across the Fram Strait, several big surface 
seawater samples (up to 1850 liters per sarnple) are pro- 
cessed on board in order to preconcentrate Cs-134, Cs-137, 
Pu-239 and Am-241. In addition fourty 50-1 samples are 
brouqht back in order to analyse Cs-137, Sr-90 and tri- 
tium. From 3 locations in the Fram-Strait deep water sam- 
ples down to 1000 meters depths are taken. No results are 
available until these are further prosessed in the labora- 
tory. 
The main source oÂ man-made radionucleides in the Arctic 
Ocean are the nuclear tests carried out in the atmosphere 
until 1962, but Part of the Cs-137 and probably all of the 
Cs-134 may originate from a nuclear fuel reprocessinq 
plant which discharqes liquid waste into the Irish Sea. 
Measurements in 1982 suqgest a transport time from the 
North Sea to the East Greenland current of 3 to 5 years, 
with a dilution factor of 102. From the Irish Sea to the 
North Sea the dilution factor is again 102. The above 
mentioned discharge is therefore an inadvertent tracer 
experiment On long distance transport and dilution over 4 
orders of magnitude of waterborne pollution. 
The 77 samples taken from "Polarstern" have a total volume 
of 36 m3 before processing. Approximately 3 tons of water 
are brought home. 
1.3 Sea ice investiqations 
1.3.1 Sea ice observations (DHI, MPIfM) 
The Information on sea ice distribution is based on 
satellite and ship's radar Images as well as on eye 
observations. A careful analysis of satellite photoqraphs 
in the visible channel during the route to the north, 
particularly the localization of several qiant floes, is 
favourable for the ship's navigation. High cloudiness 
during the following days larqely prevents the ice Cover 
detection in the operational area. 
During passages through the pack ice the characteristics 
of the latter are described through routine observations. 
These parameters clearly identify differences between the 
ice conditions north of Svalbard (north of 81'~) and with- 
in the East Greenland Current (in the latitude range 
between 7 9 ~  and 80Â°N) In the northern region the ice 
concentration is high and it gradually increases from the 
ice edge to the north. This is at least partly affected by 
the prevailing southerly winds during the time period un- 
der discussion. 
The ice coverage further south is quite heterogeneous. 
Areas with high ice concentration are often neighboured by 
nearly Open water spots with only a few scattered ice 
floes. Considerable attention has to be paid to several 
big ice floes constisting of more than 5 meter thick mul- 
tiyear ice which cannot be broken by the "Polarstern". 
On the ice tracks the 3 cm-ship's radar appears to be a 
valuable means to determine the ice conditions in the 
near-by environment (up to 6 nautical miles). Since the 
over-water edges of the floes produce a significant radar 
echo, distinction between ice covered and Open water 
regions is mostly possible. The radar images are also used 
for estimat ing the local ice concentration. The position 
of the easterly sea ice margin varies considerably depen- 
ding on changes of the surface wind direction. Within a 
few days it moves from 30301E to o030'E between the lati- 
tude parallels of 7goN and 8OoN. In general the ice edge 
is well defined during this cruise within an accuracy 
range of less than 2 nautical miles. This statement disre- 
gards free floatinq ice fields which are distinctly sepe- 
rated from the main pack ice. 
1.3.2 Ice property measurements (GPhIB, UPST, AWI) 
Six stations are devoted to Special studies of ice 
physics. These investigations are closely related to the 
passive and act ive surface remote sensing measurements , 
the airborn remote sensing flights and the passive micro- 
wave measurements from the Nimbus-7 satellite. Finally the 
aim is to estimate ice concentration, amount of different 
ice types, ice extent, ice drift and floe size distribu- 
tion from aircraft and satellite data. These parameters 
are important e. g. for shipping and oil exploration and 
they are required for heat budqet estimates of the System 
earth-atmosphere-ocean and to initate, update and adjust 
existing prognostic sea ice models. 
The physical ice and snow measureinents consist of vertical 
profiles of salinity, density and temperature, of ice and 
snow thicknesses, snow surface roughness, dielectric para- 
meters, macro- and standard photography of the ice struc- 
ture, and of depths and sizes of meltponds. The vertical 
profiles are obtained by drilling cores and measuring the 
temperature immediately. For salinity and density deterini- 
nation the cores are cut into pieces of approximately 5 
centimeters in a freezer room. After volume and weight is 
measured, the ice is melted for salinity measurements. 
The surface roughness on a scale from a few millimeters to 
approx. 10 centimeters is obtained by the prints On milli- 
meter Paper which is first pressed into the snow and then 
marked with a certain dye. The finer structure of the Snow 
(on a scale down to 0.1 millimeter) is resolved by detai- 
led macro photographs at different depths. This technique 
is also applied to the upper parts of the ice, where it 
allows to detect brine pockets and air bubbles. All 
measurements are taken from first year, second year and 
multiyear ice. 
1.3.3 Deformation of the pack ice (AWI) 
The deformation of the ice field on the scale of a few 
kilometers near the pack ice rnargin is observed with the 
aid of a distometer and a theodolite. Through these 
instruments optical targets (Corner reflectors) On three 
ice floes are tracked in 30 minutes intervals. It is found 
that the deformation of the ice field occurs more rapidly 
than expected. Ten hours after deployment the targets are 
out of view at the observing station. U p  to then informa- 
tive data are gathered. 
The main conclusions of this test are: The above measure- 
ments seem to be reasonable to determine the deformation 
of pack ice, but the tarcjets inust be distinctly marked for 
recovery and rearrangement. The ship seems to be a more 
suitable platform for the observing station than an ice 
floe. Finally, helicopter Support is vital to the success 
of this project. 
1 .4 Microwave studies 
1.4.1 Passive and active microwave measurements (IAP) 
Microwave signatures (brightness temperatures at 4.9, 
10.4, 21, 35 and 94 GHz and backscattering coefficients at 
10.4 GHz) at different angles of incidence with vertical 
and horizontal polarization are measured during three 
weeks with the aid of the "Passive and Active Microwave 
and Infrared Radiometer" (PAMIR) on board of "Polarstern". 
A set of microwave resonators which measure the dielectric 
constant of snow at about 1 GHz, provide information On 
the Snow and ice surfaces. With direct density determina- 
tions, the free water content can be estimated. 
In Open water under calm sea condition at temperatures 
between - 1  and + 1.5OC the applicability of PAMIR to 
measure sea surface temperatures is tested. 
In sea ice consisting of first year and multiyear floes, 
PAMIR measurernents are supported by the direct ice 
measurements discussed under topic 1.3.2 of this report. 
Atmospheric influences on the measurements are taken into 
account by regular observation of the sky brightness and 
of temperatures at different zenith angles. These data 
enable us to calculate albedo and emissivities. In addi- 
tion, we can determine the atmospheric contents of water 
vapour and liquid water. 
Preliminary conclusions drawn from the new data, Support 
the hypothesis that the floes have nearly black body 
characteristics independent of the ice type. This is ob- 
viously due to the wet Snow Cover at this time of the 
year. The resulting high brightness temperatures are in 
contrast to the Open water values of 70 to 200 K. Beneath 
a surface layer of 0 to 3 centimeters thickness, the snow 
consists of a coarse grained firn with densities from 0.44 
to 0.48 g/cm3,with a liquid water content of 5 - 6 percent 
by volume. These findings are rather similar even for 
widely separated floes. The backscattering coefficients 
are low, both in Open water and for ice. This is also true 
for very rough surfaces with ice ridges due to the black 
body effect. These results again confirm the importance of 
microwave radiometry for ice studies. 
1.4.2 Active microwave measurements with RAMSES (CNES) 
RAMSES is a frequency modulated constant wave radar 
scatterometer working at frequencies of 9, 13.6 and 1 6  
GHz. 
The backscattering coefficient depends On the radar speci- 
fications mainly given by polarization and frequency. Its 
values characterize the roughness of the scattering sur- 
face and the dielectrical properties of the medium. The 
measurements are carried out at all three frequencies with 
angles of incidence from 0 to 5 0  deqrees for Open water 
surfaces under various wind conditions, and for different 
types of sea ice surfaces. 
In the Open water case the backscattering coefficient is 
closely correlated with the wave heights. Thus, the 
measurements can be used to determine the wind speed under 
certain assumptions. The ice data may be utilized to 
distinquish between different classes of sea ice. To which 
extent this can be achieved will become more obvious when 
the data have been reduced at home. 
1.4.3 Microwave brightness temperatures (NWS) 
The goal of this project is to provide surface based 
ineasureinents of microwave emission from the ice types 
generally present in the marginal ice Zone areas of the 
Greenland Sea/Fram Strait region. The measurements are 
carried out in Support of and in conjunction with the 
overflights of aircraft conducting passive microwave 
observations. The results will be compared with SMMR 
satellite imagery to improve and extend the capability of 
mapping ice concentration and ice type distribution. 
The work carried out on the "Polarstern" is a continuation 
of the work started On "PolarbjÃ¶rn" The measurements 
consist of dual polarization microwave brightness tempera- 
tures at 1 0 ,  1 8 ,  37, and 9 0  GHz made On the ice by 
transportinq the instruinents alonq 5 0  to 1 0 0  meter tracks 
using a sledge specially designed for this purpose. 
Measurements of the dependence of brightness temperature 
on angle of incidence are also made at selected locations 
along these tracks. 
Finally, a series of measurements is carried out with the 
aid of a visible and infrared scanning photometer to de- 
termine the variations in the incident spectral irradience 
as a function of cloud conditions. The cloud conditions 
are estimated by eye and by a Kipp and Zonen solarimeter. 
This project is a continuation of the ice heat and mass 
balance Programme started on "Polarb jÃ¶rn which doubles 
the total amount of data. 
1 .5  Meteorological Measurements 
1.5.1 Aerological soundings (AWI) 
The vertical Profiles of temperature, relative humidity 
and wind vector in the troposphere and lower stratosphere 
are measured twice daily with the aid of a Vaisala Micro 
Cora System. The determination of the wind velocity with 
this equipment is based on the OMEGA navigation technique 
which provides satisfactory signal quality up to nearly 
8 2 ~  during our observational period. The launching inter- 
Val1 is increased to 9 0  minutes during the first section 
across the ice edge and near the ice margin during the 
Fram-Strait cross-section. Preliminary data evaluation 
shows that the vertical thermodynamic structure of an air 
mass is distinctly modified after crossing the pack ice 
margin. The development of a new internal boundary layer 
in such cases can be documented by the measurements. 
1.5.2 The low level wind structure (AWI) 
Tests are made with a three-component Doppler-SODAR to 
determine the vertical wind velocity distribution in the 
lower 300  to 5 0 0  meters of the atmosphere, as well as to 
measure some turbulence characteristics in the Same layer 
from the ship. Unfortunately the equipment is not favour- 
ably installed during this cruise, so that measurements en 
route are not possible. The ambient noise near the SODAR- 
antennas is too high. But wind- and backscatter profiles 
as well as the variance of the vertical wind component are 
satisfactorily recorded from the nearly motionless ship On 
various oceanographic stations. 
During the next year's experiment, a more advantageous 
location for the antennas will be chosen so that the 
measurements become more independent of the ship's 
manoeuvers Principally the SODAR System has qualified as a 
useful instrument for a continuous monitoring of all three 
components of the vertical wind profile and the heights of 
low level inversions. 
1.5.3 Turbulent momentum- and heat transports (AWI) 
The turbulent momentum and heat fluxes across the air- 
ice-interface are measured by means of an ultrasonic 
device mounted at the boom on the bow crane of "Polar- 
stern". The applied equipment derives immediately the ver- 
tical momentum and heat fluxes without storing the basic 
quantities like wind- and temperature fluctuations. Pro- 
blems arise from vibrations of the supporting platform 
and the influence of the ship's hull on the air flow. The 
latter seeins to result in a permanent upward motion at 
the Sensor location which may falsify the flux measure- 
ments particularly of the momentum. The experiences during 
this cruise will lead to several improvements of our ship- 
borne turbulence measurements for the benefit of the next 
year 's campaign. 
1.6 Marine Biology 
1.6.1 Phyto- and Zooplankton (IfMK, AWI) 
The vertical distribution of plankton is investigated in 
conjunction with the hydrographic survey. Samples are ob- 
tained using a large rosette water sampler (6 X 30 liters) 
and a Hydrobios multinet. Additional hawls for Special 
experiments, are carried out with vertical or bongo nets. 
The dominant copepod species Calanus finmarchicus, Calanus 
glacialis und Calanus hyperboreus required for the live 
experiments are carefully sorted out of the hawls. 
Feeding, respiration and moulting rates as well as 
spawning are measured during incubation, at varying time 
intervals. Additional samples are used to determine gut 
fluorescence and digestive enzymes (amylase, trypsine, 
laminarinase.) 
A total of 13 stations is arranged for biological studies 
applying the water sampler, the multinet, the bongo and 
vertical nets. First examination of our hawls indicate 
that species diversity is low while the biomass of phyto- 
and zooplankton varies considerably. It appears also that 
the various water masses have a different composition of 
species. This is particularly obvious with regard to the 
distribution of the three dominant calanus species mentio- 
ned above. Krill is only found in a few samples. 
The highest concentrations of phyto- and zooplankton are 
observed under the pack ice at the most northerly station, 
while very low concentrations are found in the drifting 
ice of the East Greenland Current. 
1.6.2 Temperature adaption of Arctic plankton (AWI) 
Three types of experiments are excecuted to study tempera- 
ture adaption of Arctic zooplankton: 
a) The temperature tolerance of 4 dominant copepod species 
(C. finmarchicus, C. glacialis, C. hyperboreus, 
Metridia 1ucens)is tested during incubation over 24 
hours at different temperatures. 
b) Metabolisin and swimming activities of the dominant 
copepod species are measured at different temperatures 
by respirometry and simultaneous recording On video 
t ape . 
C) Enzyme kinetics of the electron-transport-system (ETS) 
of 8 zooplankton species are studied at different 
temperatures. 
1.6.3 Systernatics of North Atlantic amphipods (SF) 
For studies of the morphology and populationgenetic of the 
North Atlantic species of the genus Themisto (Amphipoda: 
Hyperiidea) 26 bongo or vertical net hawls are accorn- 
plished at 17 stations. The species are determined accor- 
ding to morphological characteristics. Series of each 
species are then deep-frozen at -75 'C  for enzyme electro- 
phoreses in home laboratories. Themisto abyssorum and 
Themistolibellulaaremostlyabundant, whereasonly6specimen 
of Themisto gaudichaudii are obtained. 
1.6.4 Microbiological investiqations i n t h e  Fram Strait ( P O K )  
Samples for the microbiological research Programme are 
collected at 34 stations. 62 water and ice samples are ta- 
ken for analysis of microbial cornmunities. The turnover of 
dissolved organic substances is deterrnined from microbio- 
logical activity measurements obtained at 22 stations. 
Samples for various nutrient analyses are also collected 
at these stations. The analyses are carried out to deter- 
mine the different components of dissolved and particulate 
organic matter as well as the inorganic nutrients. Studies 
by microscope of the microbial populations and particles 
will help to further characterize of water mass. 
During the investigation of the ice edge, emphasis is 
placed on surface samples in order to describe the acti- 
vity of different size classes of bacteria. This is done 
by fractionizing with filters and deterrnining different 
carbohydrates. Metabolie turnover and population structure 
of microorqanisms are also determined from samples of 
drift and ice cores. 
The Fram Strait transect gives an indication of the vari- 
ation of bacterial activity with depth, and in relation to 
hydrographic parameters of the various water masses. Sam- 
ples taken here are also analysed microscopically parallel 
to experiments on heterotrophic activity. Water samples 
are taken for the characterization of dissolved and parti- 
culate organic substances and inorganic nutrients. 
1.6.5 Pollution studies (AWI) 
The aim of this project is to collect samples of fish in 
the Norwegian Sea for analyses of chlorinated hydrocarbons 
and heavy metals. However, during the first trawl near the 
Lofoten Islands, the net is damaged so that alternative 
investigat ions are conducted. 
The zooplankton hawls are increased leading to 9 samples 
sufficient for heavy meta1 analyses, and to 5 samples 
which will be used for determination of the content of 
chlorinated hydrocarbons. 
2. Hydrographie und marine Biologie nÃ¶rdlic von Spitzbergen 
(2. Fahrtabschnitt) 
2.1 Aufgaben 
Der kurze mittlere Fahrtabschnitt der Expedition ARKTIS I 
war ursprÃ¼nglic auch fÃ¼ die Bergung einer norwegischen 
Strommesser-Kette westlich von Franz-Joseph-Land vorge- 
sehen. Diese Kette war 1981  wÃ¤hren der "Ymerl'-Expedition 
ausgebracht, aber spÃ¤te aufgrund schwieriger Eisver- 
hÃ¤ltniss nicht wieder aufgenommen worden. Wegen unter- 
schiedlicher Interpretationen des neuen Seerechts hin- 
sichtlich von Forschungshandlungen in fremden Wirtschafts- 
Zonen muÃŸte wir jedoch auf die Bergung verzichten. 
Stattdessen wurde das ozeanographische und biologische 
Programm nÃ¶rdlic Spitzbergen erweitert. 
Im Rahmen der Entwicklung eines Kooperationsprogrammes zur 
Erforschung der FramstraÃŸ sollte fÃ¼hrende Wissenschaft- 
lern der norwegischen Polarforschung auf diesem Fahrt- 
abschnitt Gelegenheit gegeben werden, das Schiff und seine 
EinsatzmÃ¶glichkeite im Nordpolarmeer kennenzulernen. Auch 
war als zustÃ¤ndige Vertreter der geologischen Antarktis- 
forschung in Chile, Prof. Gonzales Ferran, fÃ¼ einen Teil 
des Fahrtabschnittes eingeladen worden. Zum Ausschiffen 
der auslÃ¤ndische GÃ¤st und zweier auf Spitzbergen 
arbeitender deutscher Geologen sollte Ny-Aalesund angelau- 
fen werden. 
Das wissenschaftliche Programm konzentrierte sich vor 
allem auf die Aufnahme der hydrographischen Situation im 
Norden der Inseln Spitzbergen und Nordostland. Im Vorder- 
grund stand die Bedeutung Yermak-Plateaus und des Ã– t 1 ich 
davon gelegenen, sehr stark strukturierten Kontinentalran- 
des fÃ¼ die ozeanische Zirkulation, insbesondere die 
AuslÃ¤ufe des Westspitzbergenstromes. Das Untersuchungsge- 
biet kann wegen der starken Eisbedeckung nur von Eis- 
brechern systematisch untersucht werden. Es ist nur 
unzulÃ¤nglic bathymetrisch vermessen, so daÂ der Einsatz 
des Sea-ÃŸeam-Lote sehr lohnend erschien. Die biologischen 
Daten der Planktonverteilung sind fÃ¼ dieses Gebiet 
ebenfalls dÃ¼rftig besonders hinsichtlich der AbhÃ¤ngigkei 
des Planktons von der horizontalen und vertikalen Vertei- 
lung der drei Hauptwassermassen (Atlantisches, Arktisches 
und Polares Wasser). 
NaturgemÃ¤ reichte die Zeit von 5 Tagen im Untersuchungs- 
gebiet nur aus, diese Aufgabe stichprobenartig zur 
Vorbereitung kÃ¼nftige weiterer Untersuchungen im Rahmen 
einer norwegisch-deutschen Zusammenarbeit zu behandeln. 
Den Meeresbiologen bot der zweite Fahrtabschnitt auÃŸerde 
die willkommene Gelegenheit, ihre taxonomisch-populations- 
genetischen Studien an Plankton-Crustaceen sowie die 
Erfassung der Populationsstruktur der Bakterien und des 
Haushaltes des gelÃ¶ste organischen Kohlenstoffs (DOC) 
nach Nordosten auszudehnen und die Ã–kologisch-physiolo 
gischen Arbeiten an Copepoden fortzusetzen. Ein Fernseh- 
team des Norddeutschen Rundfunks machte Aufnahmen von den 
biologischen Arbeiten an Bord und dokumentierte die 
norwegisch-deutsche Kooperation. 
2.2 Fahrtverlauf 
Nach AbschluÃ des 1. Fahrtabschnittes hatte PS "Polar- 
stern" nur einen 24-stÃ¼ndige Hafenaufenthalt in Longyear- 
byen. Das Schiff muÃŸt wegen seines Tiefganges auf Reede 
liegen. So erfolgte der Personen- und GepÃ¤cktranspor mit 
dem "Polarfuchs", der den fast vollstÃ¤ndige Austausch des 
wissenschaftlichen Personals im ~endelbetrieb reibungslos 
bewÃ¤ltigte Nur fÃ¼ den abendlichen Empfang wurde eine 
Barkasse gemietet. Einige schwere GerÃ¤t wurden mit dem 
Hubschrauber des Sysselmann (Gouverneur) ausgeflogen. Das 
MIZEX-Bureau und die AuÃŸenstell des Norsk Polarinstitutt 
halfen beim Transport and Land. Die Einschaltung des 
Agenten ist noch verbesserungswÃ¼rdig Am Nachmittag waren 
etwa 35 Honorationen von Longyearbyen sowie die Mitarbei- 
ter des norwegischen Polarinstituts und der MIZEX-Zentrale 
zu einem Empfang eingeladen. Sie nutzten die Gelegenheit 
auch zu einer eingehenden Besichtigung des Schiffes, so 
daÂ die Veranstaltung fast 4 Stunden dauerte. Am 21.07.83, 
02.00 UTC ging die "Polarstern" ankerauf und nahm durch 
den Isfjord Kurs auf die offene See. Bei strahlendem 
Wetter fuhren wir entlang der WestkÃ¼st Spitzbergens. Vor 
dem Eingang des Kongfjords lag bei 300 m Wassertiefe die 
erste Station mit CTD und Multinetz. 
Die Eiskante vor der NordkÃ¼st wurde in der Nacht vom 21. 
zum 22.07.83 erreicht. Das Schiff drang durch starkes 
Packeis, das z. T. gerammt werden rnuÃŸte auf die Ausgangs- 
position des 1. Meridionalschnittes vor. In engem Sta- 
tionsabstand wurde die Wassermassenverteilung am Kontinen- 
talhang zwischen 300 und 2250 m Tiefe erfaÃŸt Gleichzeitig 
wurden Planktonfange durchgefÃ¼hrt Der Schnitt endete am 
23.07. im freien Wasser Ãœbe dem Schelf von Nordostland. 
Eine Planktonstation nahe Moffen-Island gab Gelegenheit, 
die WalroÃŸ-Koloni aus gebÃ¼hrende Abstand zu beobachten. 
Dann nahm "Polarstern" Kurs auf Ny-Aalesund. Ein kurzer 
Halt um Mitternacht vor dem Eingang des Magdalenen-Fjords 
war ein besonderes Naturerlebnis. 
Bei naÃŸkalte Wetter wurde am Sonntag, dem 24.07., ein 
kleines Besuchsprogramin im Kongsfjord vor der norwegischen 
Forschungsstation Ny-Aalesund abgewickelt. Die vier 
wissenschaftlichen GÃ¤st wurden ausgeschifft und Material 
fÃ¼ FS "Lance" an Land gegeben. 20 Mitarbeiter der Station 
sowie 25 Teilnehmer eines norwegischen Lehrgangs fÃ¼ 
Arktisprobleme (Politik, Wirtschaft, Naturschutz) kamen 
zur Besichtigung des Schiffes an Bord. Auch erhielten wir 
biologisches Untersuchungsmaterial fÃ¼ Schadstoffanalysen. 
Zum AbschluÃ unternahm "Polarfuchs" einen kurzen Ausflug 
zum Kongsvegenm Gletscher und "Polarstern" fÃ¼hrt als 
Fortsetzung der Arbeiten am 21.07.83 im Fjord-Eingang im 
inneren Fjord eine hydrographische und planktologische 
Station durch. Eine weitere Vergleichsstation Ãœbe 2000 m 
Tiefe erfolgte am Abend am Schelfabhang vor dem Fjord. 
FÃ¼ die verbleibenden 3 1/2 Arbeitstage des Fahrtab- 
schnittes war ein ozeanographisch-biologischer Schnitt 
vorgesehen, der die UmstrÃ¶mun des Yermak-Plateaus 
erfassen sollte. Er begann am Westhang des Plateaus auf 
2500 m Wassertiefe und erreichte bei 600 m annÃ¤hern die 
GipfelhÃ¶h des Plateaus. Dabei konnte sich "Polarstern" an 
der AuÃŸenkant des massiven, mehrjÃ¤hrige Packeises 
halten. FÃ¼ spezielle Ã–kophysiologisch Untersuchungen 
wurden Copepoden gesucht, die unter diesem Eis leben. 
Daher rammte sich das Schiff auf einer kurzen Exkursion 
einen Weg ins mehrjÃ¤hrig Packeis, wo die notwendigen 
CTD-Messungen und Planktonfange gemacht werden konnten. 
Bei der Fortsetzung des Schnittes nach NNO traten bald 
erhebliche Schwierigkeiten durch Packeis auf. Es bedurfte 
groÃŸe seemÃ¤nnische Geschicklichkeit und manchmal der 
vollen Kraft der Querstrahlruder, den Draht des CTD und 
Multinetzes vom Eis freizuhalten. Der Kurs ON0 war 
schlieÃŸlic ohne hohe Zeitverluste nicht mehr zu halten, 
das Schiff wich nach SO aus und umfuhr ein groÃŸe ge- 
schlossenes Eisfeld. 
Auf 12OE zeichnete sich die MÃ¶glichkei ab, durch relativ 
freies Wasser einen kurzen Schnitt Ãœbe den Kontinen- 
talhang von Spitzbergen nach Norden zu legen. Bei 800 m, 
1100 m und 1400 m wurden drei Stationen mit CTD und 
Planktongeraten gefahren und damit die noch verbliebene 
Arbeitszeit des Schiffes bis zur letzten Minute genutzt. 
Gleichzeitig wurde dem NDR-Team die MÃ¶glichkei geboten, 
'Polarstern" im lockeren Packeis vom Schlauchboot aus zu 
filmen. Am 27. Juli, 18.00 h, liefen wir aus dem Untersu- 
chungsgebiet ab, erreichten um 20.00 freies Wasser, und am 
28. Juli, 12.00 h, die Reede von Lonqyearbyen, wo der 
Austausch der Wissenschaftler im Verlauf des Nachmittages 
erfolgte. Dem Sysselmann statteten wir einen HÃ¶flichkeits 
besuch ab. Da das Schiff auf einige Ersatzteile wartete, 
muÃŸt der Auslauftermin fÃ¼ den 3. Fahrtabschnitt auf den 
folgenden Morgen verschoben werden. 
Berichte der Arbeitsgruppen 
Physikalische Ozeanoqraphie (DHI ) 
In dem komplizierten Zirkulationssystem um die Sval- 
bard-Inselgruppe werden Wasserarten verschiedenen Ur- 
sprungs in vielfÃ¤ltige Schichtungs- und MischverhÃ¤ltnis 
Sen angetroffen. Neben den Hauptwassermassen -warmes 
Nordatlantikwasser, kÃ¼hle GrÃ¶nlandbecken-Tiefenwasser 
kaltes Polarbecken-Wasser -finden sich ferner Mischtypen 
aus der Barentssee sowie lokale Schmelzwasser-und KÃœsten 
wassereinflÃ¼sse Nur intensive, mÃ¶glicherwies nur mit 
mehreren Schiffen durchzufÃ¼hrend MeÃŸprogramm waren in 
der Lage, dieses stark verÃ¤nderlich System innerhalb 
einer Saison vollstÃ¤ndi zu erfassen. 
Nach dem umfangreichen Programm des ersten Fahrtabschnit- 
tes, in dessen Mittelpunkt ein West-Ost-Schnitt durch die 
Fram-StraÃŸ auf 7 9 ' 4 5 ' ~  stand, konnte wÃ¤hren des kurzen 
zweiten Abschnittes nur noch ein Erganzungsprogramm 
vorgesehen werden. Nach RÃ¼cksprach mit den als GÃ¤ste 
teilnehmenden Kollegen aus Bergen (Foldvik, GammelsrÃ¶d 
Sjoberg) wurde beschlossen, im Gebiet Ã¶stlic der Yermak- 
Bank (nÃ¶rdlic von Spitzbergen) mÃ¶glichs zwei schelfnor- 
male Schnitte durchzufÃ¼hren Dadurch sollte bei Ãœbe 2000 
m Wassertiefe der AnschluÃ zu den tieferen Schichten des 
Nordpolarbeckens erhalten und der Verbleib des atlanti- 
schen Wassers auf dem Weg um die Svalbard-Inseln und die 
Yermak-Bank herum verfolgt werden. Die Messungen mit 
Multisonde und Rosette sollten gezielt biologische 
Probennahmen ermÃ¶glichen 
Institutsbezeichnungen sind irn Appendix 4 erlÃ¤uter 
Nach einer Station vor der Einfahrt des Kongsfjordes 
begann der erste Schnitt mit einer Station nÃ¶rdlic der 
Hinlopen-StraÃŸ (etwa 81'15'~~ 16OE) bei 2200 m Tiefe und 
fÃ¼hrt auf den Schelf des Nordostlandes. 
Ein weiterer Schnitt im Norden der Inseln reichte von der 
Fram-StraÃŸ zum westlichen und Ã¶stliche Schelf der 
Yermak-Bank in Richtung des nÃ¶rdlichste Punktes des 
vorangegangenen Schnittes. Die Arbeiten begannen bei etwa 
2200 m Tiefe. Wegen der Eislage muÃŸte zum Teil grÃ¶ÃŸe 
Umwege nach SÃ¼de in Kauf genommen werden. Die Untersu- 
chung endete am 27.07. nachmittags bei einer Wassertiefe 
von etwa 1400 m. WÃ¤hren dieses Fahrtabschnittes wurden 
insgesamt 26 Stationen gefahren. 
Die Ergebnisse des ersten Fahrtabschnittes konnten bereits 
als (vorlÃ¤ufige Temperatur- und Salzgehaltsschnitte 
gezeichnet werden. Dagegen waren die wahrend vieler 
Stationen des zweiten Abschnittes vorgefundenen Schich- 
tungsverhaltnisse zum Teil derartig unterschiedlich, daÂ 
kaum eine Verbindung zwischen den Vertikalprofilen zweier 
aufeinanderfolgender Stationen herzustellen war; ein 
Zeichen fÃ¼ zeitlich und rÃ¤umlic Ã¤uÃŸer kleinskalige 
Prozesse. Die zeitliche VerÃ¤nderlichkei konnte oft sogar 
wÃ¤hren einzelner Stationen beobachtet werden, indem die 
Datenanzeige der Multisonde wahrend des Hievvorganges 
erheblich von den Aufzeichnungen der Fierkurve abwich. 
Vermutlich sind Umlagerungen von vorÃ¼bergehende Instabi- 
litaten oftmals die Ursache derartiger Erscheinungen, die 
vor allem innerhalb des Eisschollengebietes oder in der 
NÃ¤h des Eisrandes zu beobachten waren. Am Ã¶stlichste 
Punkt des ersten Schnittes wurde die letzte von insgesamt 
8 GroÃŸprobe von je 500 Liter Oberflachenwasser abgefÃ¼llt 
Sie werden im Labor SÃ¼lldor des DHI auf radioaktive 
Spurenstoffe untersucht werden. 
2.3.2 Bodenmorphologie (SEA-BEAM Aufnahmen) (IGK) 
Wegen der StÃ¶runge durch Eisgang und durch technisch 
bedingte BeschrÃ¤nkun auf Gebiete mit Wasertiefen von 
mindestens 800 m, konnten nur wenige Profile aufgenommen 




Anfang Ende Long Lat 
Stationen 
01.34 E 14,31,52 N 80,48,46 
02.00 E 17,34,58 N 81,06,99 
23.16 E 07,40,40 N 79,12,15 
07.17 E 01,38,03 N 80,20,68 
21.30 E 09,03,50 N 80,41,98 
05.45 E 11,43,32 N 80,33,41 
11.00 Ausfall des Sea-Beam-Systems 
Einsatz des Sea-Beam-Systems 
Profil liegt 
03/76 U. 03/82 
03/86 U. 03/87 
03/97 U. 03/99 
In Ermangelung eines Schallgeschwindigkeitsprofils fÃ¼ 
dieses Seegebiet wurden auf den Profilen 1 und 2 zunÃ¤chs 
Daten der Iberischen Tiefsee zur Hilfe genommen. Im Laufe 
der Fahrt wurde ein hier gÃ¼ltige Geschwindigkeitsprofil 
erstellt. 
Die Tiefenlinienkarte wurde Ãœbe einen Plotter direkt 
ausgegeben, auÃŸerde wurden die Daten fÃ¼ eine spÃ¤ter 
Bearbeitung auf Magnetband aufgezeichnet. Die zur Auswer- 
tung benÃ¶tigte Navigationsdaten wurden auf Lochstreifen 
gestanzt. 
Eine zusammenhÃ¤ngend Bodenkarte des MeÃŸgebiete lÃ¤Ã sich 
erst nach Abfahren eines grÃ¶ÃŸer Profilnetzes erstellen. 
Bei einer spÃ¤tere Auswertung erscheint es sinnvoll, die 
Positionsdaten sofort auf Magnetband mitzuschreiben, da 
der Verbrauch von Lochstreifen doch betrÃ¤chtlic ist. 
Wird parallel zum Sea Beam auch das Echolot gefahren, so 
muÃ letzteres vom Sea-Beam-System getriggert werden, da es 
sonst StÃ¶runge bei der Echolotaufzeichnung gibt. 
2.3.3 Mikrobiologische Untersuchungen an der Eiskante (POK) 
Das Programm des ersten Fahrtabschnittes dieser Reise 
wurde auf 6 Stationen fortgesetzt. Entlang der ozeanogra- 
phischen Schnitte wurden vornehmlich Proben aus oberfla- 
chennahen Bereichen (bis 100 m Wassertiefe) bearbeitet, um 
die mikrobiologische AktivitÃ¤ und die Kohlehydratkompo- 
nenten nahe der Sprungschicht und dem Phytoplanktonmaximum 
nÃ¤he zu charakteriesieren. Dies war insbesondere dort von 
Interesse, wo starke BlÃ¼te der Alge Phaeocystis auftra- 
ten. Die Proben wurden derart ausgewÃ¤hl und fÃ¼ die 
Analysen aufbereitet, daÂ sie in Verbindunq mit denen des 
ersten Abschnittes ein erweitertes Bild der mikrobiologi- 
sehen Prozesse an der Eiskante ergeben. 
2.3.4 Verbreitung des Zooplanktons (AWI, SF) 
Ziel der Untersuchung war die Erfassung des Zooplanktons 
im bisher wenig untersuchten Gebiet nÃ¶rdlic Spitzbergens 
nach HÃ¤ufigkei und Artenzusammensetzung, und zwar: 
a) die horizontale Verbreitung in AbhÃ¤ngigkei von 
Wassertiefe, hydrographischer Situationen und Eislage, 
b) die Vertikalverteilung in AbhÃ¤ngigkei von der Wasser- 
schichtung. 
AuÃŸerde sollte das Programm des 1. Fahrtabschnittes, 
nÃ¤mlic die Taxonomie der nordatlantischen Amphipoden, 
fortgefÃ¼hr und erweitert werden. Weitere Themisto 
libellula und Themisto abyssorum wurden f Å¸ populat ions- 
genetische Untersuchungen bestimmt und eingefroren. 
HierfÃ¼ wurden im freien Wasser, am Packeisrand und im 
Packeis Planktonfange durchgefÃ¼hrt Die Probennahme 
erfolgte in enger Anlehnung an die gemessenen hydrogra- 
phischen Bedingungen. 
Die FÃ¤ng wurden vor allem mit dem Bongonetz und bei 
schwierigen Eisverhaltnissen mit dem Vertikalnetz (Nansen- 
netz ohne SchlieÃŸmechanismus und zur Bestimmung der 
Vertikalverteilung mit dem Multinetz vorgenommen. 
Es liegen 12 BongofÃ¤ng bis zu 250 m Tiefe und 4 Vertikal- 
netzfange bis zu 200 m Tiefe vor. Ferner wurden 17 
Multinetzfange durchgefÃ¼hrt In zwei FÃ¤lle muÃŸte wegen 
zu dichtem Eis ein Nansennetz ohne SchlieÃŸmechanismu 
gefahren werden. FÃ¼ die horizontale Verbreitung des 
Zooplanktons im Gebiet nÃ¶rdlic Spitzbergens wurde das 
Multinetz auf den folgenden hydrographischen Schnitten 
eingesetzt: 
a )  dem Nord-SÃ¼d-Schnit am 22. und 23.7.1983 mit 6 FÃ¤nge 
von 81 14'N, 15O55'E bis 81Â°03'~ 18'10'E bei Wasser- 
tiefen von bis 2250 m. 
b) dem Ost-West-Schnitt am 25. und 26.7.1983 mit 6 Fangen 
von 80Â°20'~ 01'36'~ bis 80Â°41'N 08'39'~ bei Wasser- 
tiefen von bis 2500 m. 
C) dem kurzen SÃ¼d-Nord-Schnit am 27.7.1983 mit 3 Fangen 
von 8 0 ~ 3 1 ' ~ ~  12'38'~ bis 80Â°46'N 13'03'~ bei Wasser- 
tiefen von 800 m bis 1400 m. 
AuÃŸerde wurden 2 Fange auf 300 m und 2000 m vor dem 
Kongsf jord durchgef Ãœhr . 
Zur Orientierung der vertikalen Verbreitung des Zooplank- 
tons wurden die Tiefenstufen der Fange nach den durch 
CTD-Messungen ermittelten WasserkÃ¶rpern nÃ¤mlic dem 
Atlantischen, Arktischen und Polaren Wasser ausgewÃ¤hlt 
Das Gerat hatte zweimal GrundberÃ¼hrung wahrscheinlich 
infolge leicht fehlerhafter Anzeige der SeillÃ¤ng durch 
Schlupf am Block; es wurde dabei nicht beschÃ¤dig und 
lieferte auch auf diesen Stationen auswertbare Fange. 
Tiefgehende und daher lange dauernde FÃ¤ng im Eis erwiesen 
sich als schwierig. In einem Fall nahm eine am Schiff 
entlang driftende Eisscholle den Draht mit. Durch 
geschicktes ManÃ¶ve mit Hauptmaschine und Querstrahlern 
konnte der Gerateverlust verhindert werden. 
Das Multinetz fÃ¤ng durch die kleine NetzÃ–ffnun (0.25 m2) 
nur geringe Mengen Plankton. Es ist aber hinlÃ¤nglic 
quantitativ, um Unterschiede in der HÃ¤ufigkei des 
Zooplanktons in den verschiedenen Tiefenstufen zu erfas- 
sen. Das Zooplankton bestand vorwiegend aus Copepoden (z. 
T. mit Eipaketen), Ostracoden und Amphipoden (Hyperiideen) 
und einigen Gammariden, aus wenigen Euphausiaceen-Larven 
(Thysanessa sp.) und in groÃŸe Tiefen aus Chaetognathen 
mit gut sichtbaren Gonaden. Vereinzelt kamen Decapoden 
vor. 
2.3.5 Sekundarproduktion der dominanten arktischen Copepoden 
(AWI ) 
Das Ziel dieser Arbeiten war die Untersuchung der Sekun- 
dÃ¤rproduktio sowie die Charakterisierung des physiologi- 
schen Zustandes (Reproduktions-, Ruhephase) der Copepoden- 
populationen in den verschiedenen Wassermassen der 
Untersuchungsgebiete. Diese Arbeiten wurden bereits auf 
dem ersten Fahrtabschnitt begonnen. 
Sie lassen sich in zwei Teile gliedern: 
a) Bestimmung der ~ e r d a u u n g s e n z y ~ n a k t i v i t Ã ¤ t e  von Amylase, 
Laminarinase und Protease sowie Chlorophyllgehalt des 
Darmes. Diese Parameter sind im Labor relativ schnell 
zu messen und geben Auskunft Ãœbe die ErnÃ¤hrungssitua 
tion der einzelnen Arten und ihren physiologischen 
Zustand. Von den dominanten Copepodenarten wurden Ca. 
80 Verdauungsenzymproben und Ca. 20 Proben fÃ¼ die 
Mageninhaltsuntersuchungen hergestellt. 
b) Messung der Eiproduktion und der Respiration der 
weiblichen dominanten Copepodenarten. Die Eiproduktion 
ist ein direktes MaÃ fÃ¼ die Wachstumsrate der adulten 
Weibchen, da bei ihnen somatisches Wachstum zu vernach- 
lÃ¤ssige ist. Sie steht auÃŸerde in einer linearen 
Beziehung zur Aufnahme und gestattet damit Aussagen 
Ãœbe die ErnÃ¤hrungssituatio der einzelnen Arten. 
Insgesamt wurden 55 Versuche zur Eiablage auf 25 Stationen 
durchgefÃ¼hr mit den Calanus Arten C. finmarchicus (37), 
C.glacialis ( 8 ) ,  C.hyperboreus (7) und Metridia spec. (3). 
Die Versuche mit C.finmarchicus und C.qlacialis wurden an 
Bord ausgewertet. Die Eiproduktion von C.finmarchicus 
reichte von 0.2 Eiern bis zu 18.4 Eiern pro Tag. Bei einem 
angenommenen Trockengewicht von 0.8/ug/Ei und 250/ug/Weib- 
chen wÃ¼rde die hÃ¶chste Eizahlen eine Wachstumsrate von 
Ca. 5 % des Trockengewichtes /Tag ergeben. Die Eiproduk- 
tion von C.glacia1i.s lag zwischen 1 und 13 Eiern pro 
Weibchen pro Tag. Eigewicht und Trockengewicht dieser 
Arten mÃ¼sse noch im Labor bestimmt werden. Die Hydrogra- 
phie der Untersuchungsgebiete der beiden Abschnitte ist 
vielfÃ¤ltig Ein GroÃŸtei der VariabilitÃ¤ der Eiproduk- 
tion scheint damit zusammenzuhÃ¤ngen 
Dies soll am Beispiel der Eiablage in der NÃ¤h der 
Eiskante gezeigt werden. Die hÃ¶chste Raten finden sich 
auf den Stationen, die gerade auÃŸerhal der Eiskante 
liegen und warmes ( 2 C) Oberflachenwasser haben.Die 
niedrigsten Eizahlen fanden sich dagegen in der Regel im 
Eis immer dann, wenn kaltes ( 1 C) Oberflachenwasser 
sich mindestens 10 m tief erstreckte. Die Eiproduktion 
dÃ¼rft dabei auch die Dynamik der Primarproduktion 
widerspiegeln. Diese Ergebnisse lassen die Bedeutung der 
Eiskante fÃ¼ die biologische Produktion ahnen und 
unterstreichen die Forderung nach ausfÃ¼hrlichere Untersu- 
chungen. 
Die Messungen der Grazingraten von Copepodenarten, die 
auch bei den Eiablageexperimenten verwendet wurden, 
erlauben zusammen mit den Respirationsraten, die wahrend 
der Eiablageexperimente gefunden wurden, eine Berechnung 
der ProduktivitÃ¤ der adulten Weibchen aus der Stoffwech- 
selbilanz. Dies ermÃ¶glich einen Vergleich zwischen zwei 
Methoden zur Bestimmung der SekundÃ¤rproduktion 
3.6 Temperaturadaption des arktischen Zooplanktons (AWI) 
Die wÃ¤hren des ersten Abschnittes begonnenen Untersuchun- 
gen zur Temperaturadaption des arktischen Zooplanktons 
wurden fortgesetzt und auf insgesamt vier Arten erweitert: 
C.finmarchicus (Weibchen),C.hyperboreus (Weibchen und CV), 
C.glacialis (CV und Metridia spec. Weibchen). Die Tiere 
wurden unmittelbar nach dem Fang bei sieben verschiedenen 
Temperaturen inkubiert und ihre Respirationsrate gemessen. 
In drei Versuchen (C.finmarchicus, C-hyperboreus Weibchen 
und C.glac.) folgte die Respiration Ãœbe dengesamten 
untersuchten Temperaturbereich (-1 bis + I 7  C) der 
Arrheniusgleichung, wÃ¤hren bei Metridia und C.hyperboreus 
CV nur im unteren Temperaturbereich Ubereinstimmung 
vorlag. Bei den hÃ¶here Temperaturen sank die Respira- 
tionsrate. 
Zur KlÃ¤rung inwieweit die ErhÃ¶hun des Stoffwechsels mit 
steigender Temperatur einer Anderung des Grund- oder des 
Aktivitatsstoffwechsels zuzuschreiben ist, wurden wahrend 
der Respirationsmessungen Videoaufzeichnungen gemacht, mit 
deren Hilfe die AktivitÃ¤ der Tiere bestimmt werden soll. 
An den genannten Arten wurde die Temperaturtoleranz Ãœbe 
eine 24-stÃ¼ndig Inkubationsperiode ermittelt. Trotz der 
offensichtlichen Zuordnung der einzelnen Arten zu den 
Wassermassen im Untersuchungsgebiet, die sich hinsichtlich 
ihrer Temperaturen deutlich unterscheiden, zeigten alle 
Arten nur geringfÃ¼gig Unterschiede in ihrer Temperaturto- 
leranz. 
Ferner wurden auf dem zweiten Abschnitt die Arbeiten zur 
Bestimmung der Enzymkinetic des Elektronentransportsystems 
(ETS) bei unterschiedlichen Temperaturen fortgesetzt. 
Insgesamt wurden acht Arten analysiert. 
Das hier gesammelte Datenmaterial soll mit bereits 
vorliegenden Ergebnissen aus der Antarktis verglichen 
werden. 
3. Sedimente im EuropÃ¤ische Nordmeer (3. Fahrtabschnitt) 
3.1 Einleitung 
Der 3. Fahrtabschnitt dieser Expedition war hauptsÃ¤chlic 
marin-geowissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema 
"Sedimentation in borealen Meeren" gewidmet. 
Sedimentationsprozesse und Sedimentverteilungen der 
subpolaren und polaren Meere sind bisher nur lÃ¼ckenhaf 
bekannt. Dieses trifft in besonderem MaÃŸ auf das europÃ¤ 
ische Nordmeer (Norwegische See, GrÃ¶nland-See und die es 
umgebenden KontinentalrÃ¤nde zu. Daher sollen Bildung, 
Zufuhr, Bewahrung und Transport von biogenen und terrige- 
nen Sediinentpartikeln in Teilgebieten des europÃ¤ische 
Nordmeeres im Rahmen eines langfristigen interdisziplinÃ¤ 

empfindlichsten auf quartÃ¤r K l i m a s c h w a n k u n g e n r e a g i e r t  
hat. Seine langperiodischen und jahreszeitlichen Anderun- 
gen bilden sich vermutlich am Meeresboden in den Vertei- 
lungsmustern biogener Sediinentkomponenten ab. Eine Liste 
der Beobachtungsstationen ist im Anhang 2 zusammengefaÃŸt 
3.2 Reiseverlauf 
'Polarstern" verlieÃ Longyearbyen am Morgen des 
29. Juli 1983. Die Teilnehmer waren am Nachmittag des 
vorangehenden Tages eingeschifft worden. Isfjorden hatten 
wir gegen Mittag durchlaufen, nachdem an der SÃ¼dkÃ¼s ein 
Lager, von dem aus Kieler Studenten in diesem Sommer 
geologische Untersuchungen auf Spitzbergen durchfÃ¼hrten 
in Augenschein genommen wurde. Vom Ausgang des Isfjorden 
wurde der Kurs nach SW in das zentrale GrÃ¶nlandbecke 
abgesetzt, wo das erste Verankerungssystem mit Sinkstoff- 
Fallen und Strommessern ausgelegt werden sollte. 
Die Verankerungsposition wurde gegen Mittag des 30. Juli 
erreicht. Auf der Traverse Ãœbe die nÃ¶rdlich GrÃ¶nland-Se 
wurden eine lange Seabeam-Profillinie aufgenommen und 
Vermessungen mit dem 3,5 KHz-System vorgenommen. Die 
Verankerung wurde in 3417 m Wassertiefe auf 7433,9' N 
06Â°25,0' ausgelegt. Sie besteht aus zwei Sedimentfallen, 
drei Anderaa-Strommessern und Materialien fÃ¼ Korrosions- 
untersuchungen. Die Umgebung der Verankerungsposition ist 
morphologisch genau untersucht worden, um UnregelmÃ¤ÃŸigke 
ten des Meeresbodens festzustellen. Ferner wurden anhand 
von Proben aus der WassersÃ¤ul (WasserschÃ¶pfer Kamerasta- 
tionen, CTD, Plankton-Netz) Daten aufgenommen, um sie 
spÃ¤te mit den Sinkstoff-Fallen zu vergleichen. 
Die Sedimentbedeckung des Meeresbodens an der Veranke- 
rungsposition wurde mit drei Kastengreifern und einer 
Schwerelotprobe erschlossen. Sie besteht an der OberflÃ¤ch 
aus feinkÃ¶rnige grauem siltig-tonigem Material. Nach 
AbschluÃ der Arbeiten am 1. August verlieÃ die "Polar- 
stern" das zentrale Gronlandbecken mit Kurs auf das 
nÃ¶rdlich Arbeitsgebiet des norwegischen Kontinental- 
randes. 
Entlang der Traverse durch die GrÃ¶nland-Se und die 
Norwegische See wurden die Grenze zwischen den polaren 
Wassermassen des westlichen und den temperierten Wasser- 
?nassen des Ã¶stliche europÃ¤ische Nordmeeres mit Hilfe von 
CTU-Stationen erÂ aÃŸt Ferner wurden die Lotanlagen 
insbesondere das Seabeam- und das 3,s KHz-Lot eingesetzt, 
um die Morphologie des Mittelozeanischen RÃ¼cken und die 
Verteilung der obersten Sedimentschichten zu sondieren. 
Dieser Versuch ergab eine vollstÃ¤ndig Profillinie, die 
fast das ganze europÃ¤isch Nordmeer Ã¼berquer und die 
wichtigsten geologischen Grenzen erfaÃŸt 
Am 3. August erreichten wir das Arbeitsgebiet Ãœbe dem 
nordnorwegischen Kontinentalrand in der sÃ¼dliche Barents- 
See (s. Abb. 1  und 2 ) ,  in dem wir uns bis zum 8. August 
aufhielten (Tromso-Hang). Die Sedimentverteilung wurde 
zunÃ¤chs mit reflexionsseismischen Methoden, aber auch 
unter Verwendung von normalen Echoloten, Seabeam und der 
3 , 5  KHz-Anlage, entlang zweier Profile untersucht. Gebiete 
mit besonders interessanten morphologischen PhÃ¤nomene 
wurden dann durch eng gestaffelte Lotlinien etwa parallel 
zu den Tiefenlinien des Kontinentalrandes genauer vermes- 
sen und durch flachseismische Aufnahmen der Sedimentbe- 
deckung ergÃ¤nzt Rutschungen Ãœbe 1 0 0 0  - 1 5 0 0  m Tiefe 
sowie die AbriÃŸgebiet der Rutschungen und die Ablage- 
rungsgebiete des umlagerten Materials konnten festgelegt 
werden. 
Die durch Schwerelot und Kastengreifer erhaltenen Sedi- 
mentproben erlauben bisher nicht, die Rutschungen auch 
durch Kernmaterial zu belegen, da sie von einer jÃ¼ngeren 
relativ dÃ¼nne Sedimenthulle bedeckt zu sein scheinen. Die 
Sedimente sind Ã¼berwiegen grau bis braungrau, sehr zÃ¤ 
und feinkÃ¶rnig Nur im flachen Teil dieses Arbeitsgebietes 
sind die OberflÃ¤chensediment leicht sandig. Auf dem 
Schelf wurde nur eine geringmÃ¤chtig junge Sedimentdecke 
angetroffen. Eine grÃ¶ÃŸe Depression, die auf norwegischen 
Karten verzeichnet ist, sollte wegen der dort erhofften 
etwas mÃ¤chtigere jungen Sedimente beprobt werden. Da sie 
trotz der genauen Navigation nach mehreren Suchfahrten 
nicht gefunden wurde, mÃ¼sse selbst die morphologischen 
Vermessungen der Schelfbereiche dieses Gebiet noch als 
lÃ¼ckenhaf angesehen werden. 
Ãœbe das Institutt for KontinentalsokkelundersÃ¶kelse war 
uns eine GLORIA-Linie verfÃ¼gbar die entlang des oberen 
Kontinentalrandes vor Nordnorwegen vor einiger Zeit 
aufgenommen worden war und uns die Interpretation der 
Morphologie in den vier Arbeitsgebieten am norwegischen 
Kontinentalrand sehr erleichterte. 
Am 8. August verlieÃŸe wir den TromsÃ–-Han mit sÃ¼dliche 
Kurs entlang der GLORIA-Linie, etwa dem Verlauf des oberen 
Kontinentalhanges folgend. Wahrend dieser Fahrt ver- 
schlechterte sich das Wetter so sehr, daÂ wir fÃ¼ einige 
Stunden beidrehen muÃŸten um SchÃ¤de am Schiff zu vermei- 
den. Es war das einzige Mal wahrend dieses Fahrtabschnit- 
tes, daÂ Wetterverhaltnisse den Fortgang der Arbeiten 
ernsthaft behinderten. 
Sm Arbeitsgebiet vor der Insel Rost am Kontinentalhang der 
Lofoten (s. Abb. 1  und 3) wurden wie in der sÃ¼dliche 
Barents-See zunÃ¤chs mit flachseismischen Methoden und 
Loten eine Ubersicht Ãœbe die wichtigsten ZÃ¼g der 
Morphologie und der Sedimentverteilung gewonnen. Die 
Probennahme in den tieferen Teilen dieses Gebietes 
gestaltete sich schwierig, da unter einer feinkÃ¶rnigen 
sehr dÃ¼nnen vermutlich holozÃ¤ne Sedimentdecke mÃ¤chtige 
feste und gleichkÃ¶rnig Sande lagen. 
Nach einem Treffen mit dem F.S. "Littorina" der Universi- 
tÃ¤ Kiel zur Ãœbernahm von GerÃ¤te und Ersatzteilen vor 
BodÃ wurde das zweite Sinkstoffallensystem am seewÃ¤rtige 
Ende des RÃ–st-Hange ausgelegt. Auch an dieser Position 
wurden ozeanographische Messungen durchgefÃ¼hr und 
geologische Proben gesammelt. Das Verankerungssystem, 
bestehend aus einer Sedimentfalle und zwei Strommessern 
liegt auf 69Â°10,9 N 10Â°59,9' in 3003 m Wassertiefe. 
Am Abend des 13. August erreichten wir nach einigen 
Stunden Fahrt das nur wenig sÃ¼dlic gelegene Gebiet vor 
dem Vesterhang (s. Abb. 1 und 4). Bei ruhiger See gelang 
es, zunachst zwei einwandfreie reflexionsseismische 
Profile zu gewinnen, die bei Eindringtiefen bis zu 2 km 
einen genauen Einblick in die Sedimentverteilung entlang 
dieses Kontinentalrandes gaben. Diese i4essungen wurden 
ebenfalls durch Aufnahmen mit Seabeam und Loten ergÃ¤nzt 
Die Eigenschaften der obersten Sedimentlagen wurden durch 
Kastengreifer und Schwerelotmessungen detailliert erfaÃŸt 
Auch hier war die Probennahme schwierig, da geringmÃ¤chti 
ge, tonige, vermutlich sehr junge Oberflachensedimente von 
stark verfestigten Sanden unterlagert werden. 
Das letzte Arbeitsgebiet lag am Kontinentalhang des 
nÃ¶rdliche VÃ–ring-Plateau (VÃ¶ring-Hang vor der Traena- 
Bank (Abb. 1 und 5). Die Profilfahrt fÃ¼hrt zunachst in 
die offene Norwegische See und dann nach einem Kurswechsel 
Ãœbe den Nordhang auf das VÃ¶ring-Platea hinauf. Dabei 
sollte eine groÃŸrÃ¤umi Rutschung gequert werden, die 
unterhalb der Traena-Bank ihren Ausgang genommen hatte. 
Die reflexionsseismischen Profile erschlossen diapir-Ã¤hn 
liehe Strukturen im tieferen Untergrund des nÃ¶rdliche 
VÃ–ring-Plateaus Die "Feinschichtung" der Sedimente wurde 
durch die 3,5 KHz Registrierungen erfaÃŸt FeinkÃ¶rnig 
pelagische und hemipelagische Sedimente lassen sich fast 
ungestÃ¶r Ãœbe den von uns untersuchten Teil des VÃ–ring 
Plateaus (Abb.5) verfolgen und ziehen sich bis auf den 
oberen Kontinentalhang hinauf. Eine zusÃ¤tzlich Traverse 
zum NW Hanggebiet des Ã¤uÃŸer VÃ¶ring-Plateau erbrachte 
eine bessere Vorstellung von der Tiefenverteilung dieser 
Sedimente. In drei Abbildungen des engeren Arbeitsgebie- 
tes, vor allem an den Flanken einer talÃ¤hnliche Depres- 
sion auf dem inneren VÃ¶ring-~lateau von der die groÃŸ 
Rutschung ausgegangen war, wurden die Morphologie und die 
Sedimentverteilungen kartiert. Ferner wurden die horizon- 
talen Gradienten der Wassermassenverteilung und die 
Zusammensetzung der Sedimente genau erfaÃŸt 
Am 21. August im Laufe des Vormittages verlieÃŸ Polar- 
stern" dieses Gebiet, um den RÃ¼ckmarsc nach Bremerhaven 
anzutreten. 
WÃ¤hren der RÃ¼ckfahr wurden zwei Satellitendriftbojen der 
UniversitÃ¤ Kiel aufgenommen, die in der sÃ¼dliche 
Norwegischen See trieben. 
3.3 Berichte der Arbeitsgruppen 
3.3.1 Bathymetrie-Lotungen (AWI ) 
Auf dem 3. Fahrtabschnitt wurden fÃ¼ insgesamt 1769 
Seemeilen Lotprofile ausgewertet. Die nach "Matthews" 
beschickten Tiefen wurden in folgende Karten (Plotting 
Sheets), MaÃŸsta 1:1.000.000, eingetragen: 
Plotting Sheet Nr. 5335, 66O-72'; 0Â°-250 
Plotting Sheet Nr. 5536, 72'-78<'; 08Â°-170~ 
Die Plotting Sheets (Lichtpausen) wurden beim DHI hinter- 
legt. 
3.3.2 Seabeam- und 3,5 KHz-Vermessung (GPI) 
Auf sÃ¤mtliche Profilen des dritten Fahrtabschnittes 
wurden mit der Seabeam-Anlage und dem Echolot (ELAC) die 
Morphologie des Meeresbodens und mit der 3,5 KHz-Anlage 
(ORETEC) der Aufbau der obersten Sedimentschichten bis 40 
m Eindringtiefe kontinuierlich registriert. 
In ausgewÃ¤hlte Gebieten der vier Schnitte Ãœbe dem 
norwegischen Kontinentalhang und an der Fallenverankerung 
in der GrÃ¶nlandse wurden flÃ¤chendeckend Parallel-Profile 
(Matratzen) gefahren. Auf langen Profilen erfolgte die 
Registrierung gleichzeitig mit der "Airgunl'-Vermessung .
Die MeÃŸergebniss waren auf Papierschrieben fÃ¼ die 
Auswahl von Bodenproben-Stationen und Matratzen sofort 
verfÃ¼gbar Die Seabeam-Daten wurden fÃ¼ alle Profile, die 
3,5 KHz-Daten fÃ¼ ausgewÃ¤hlt Langprofile auf Magnetband 
aufgezeichnet. Die Navigationsdaten wurden auf der BrÃ¼ck 
alle 2 oder 4 Minuten (zusammen mit weiteren Parametern) 
ausgedruckt und auf Lochstreifen registriert. 
Institutsbezeichnungen sind im Appendix 4 erlzutert 
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In der Regel wurde die Seabeam-Anlage in jedem neuen 
MeÃŸgebie mit einem aktuellen Geschwindigkeitsprofil aus 
CTD-Messungen versehen. Die 3,5 KHz-Anlage wurde von der 
Seabeam-Anlage ausgelÃ¶st Dies hatte zwar eine geringere 
SchuÃŸzah zur Folge, vermied aber gegenseitige StÃ¶runge 
der GerÃ¤te 
Die QualitÃ¤ der Seabeamregistrierung war ohne Ausnahme 
gut. Die 3,s KHz-Registrierung war bei geringer DÃ¼nun und 
nicht zu steilen HÃ¤ngen des Meeresbodens zufriedenstel- 
lend. Die hohe SeegangsstabilitÃ¤ der "Polarstern" wirkte 
sich gÃ¼nsti auf die MeÃŸergebniss aus. 
Insgesamt scheinen sich Seabeam, Echolot, 3,5 KHz und Air- 
gun in ihrem Informationsgehalt gut zu ergÃ¤nzen Das 
gesamte Material wird folglich eine weitgehende Interpre- 
tation erlauben. 
3.3.3 Mehrkanalige reflexionsseismische Messungen (IGK) 
Mehrkanalige reflexionsseismische Messungen wurden 
durchgefÃ¼hrt um die Existenz von Sedimenten nachzuweisen 
und deren Verteilung zu ermitteln. Als Schallquelle 
dienten Luftpulser (1,2 und 2,O Ltr.), die mit 150 bar 
Arbeitsdruck eingesetzt wurden. Als Schallaufnehmer wurde 
ein Streamer mit 10 RegistrierkanÃ¤le in 9 aktiven 
MeÃŸlÃ¤ng auf einer Gesamtauslage von 400 Metern verwandt. 
Die digitale Datenerfassung erfolgte mit einem NOVA3-Rech- 
ner. Die analoge Registrierung wurde mit einem Seismik- 
Schreiber (Raytheon) durchgefÃ¼hrt Die Kompressorenanlage 
fÃ¼ die Luftpulser wurde bordseitig gestellt. 
Die Arbeiten erstreckten sich auf alle vier MeÃŸgebiet 
( TromsÃ–-Han , Vester-Hang , Rost-Hang , VÃ–ring-Han ) . Die 
exakte Lage der Profile ist den Abbildungen 2 bis 5 zu 
entnehmen. Insgesamt wurden in den 4 MeÃŸgebiete etwa 
540 sm seismische Profile gemessen. Die Seismogrammquali- 
tat ist Ãœbe weite Bereiche sehr gut. An einigen Stellen 
wurde eine Eindringzeit von 1,8  Sekunden erzielt. Es 
zeigte sich, daÂ der 1,2 Ltr. Luftpulser ein kÃ¼rzere 
Signal erzeugte als der 2,O Ltr.GerÃ¤t Daher wurde zugun- 
sten einer hÃ¶here AuflÃ¶sun feiner Schichten im ober- 
flÃ¤chennahe Bereich in den MeÃŸgebiete Rost-Hang, 
Vester-Hang und VÃ¶ring-Han ausschlieÃŸlic der erste 
eingesetzt. 
Die reflexionsseismischen Messungen halfen auch bei der 
Auswahl der Positionen fÃ¼ die Probennahme mit GroÃŸkasten 
greifer und Schwerelot. 
3.3.4 Geologische Untersuchungen (GPI) 
Bodenproben wurden mit GroÃŸ-Kastengreifer von 50 X 50 cm 
Querschnitt und 55 cm HÃ¶h sowie mit Schwereloten (AuÃŸen 
durchmesser 14 cm, Innendurchmesser 11,8 cm) von 6 und 12 
m LÃ¤ng gewonnen. Wo immer es mÃ¶glic und sinnvoll war, 
wurden beide GerÃ¤t eingesetzt. 
Da der bordeigene Pinger nicht arbeitete, wurden die 
Gerate durchweg nach dem Seilzugschreiber gefahren, der 
BodenberÃ¼hrun und Wiederfreiwerden der GerÃ¤t gut 
erkennen lieÃŸ 
Die fÃ¼ die Proben angegebenen Wassertiefen wurden aus der 
Seillange bei Wiederfreiwerden des GerÃ¤te und in Ausnah- 
mefÃ¤lle durch die vom Echographen angezeigten, nach 
'Matthews" korrigierten Wassertiefen bestimmt. 
Die OberflÃ¤ch der Kastengreifer-Proben wurde fotogra- 
fiert, bevor das allenfalls vorhandene Makrobenthos 
abgesammelt und in Formalin konserviert wurde. 
Aus 40 GroÃŸkastengreifer und 27 Schwereloteinsatzen 
wurden 30 gute bis sehr gute und 8 noch brauchbare 
Kastengreiferproben sowie 25 Kerne mit zusammen 108 m 
LÃ¤ng gewonnen. Der Kerngewinn betrug im Minimum 0,28, im 
Mittel 0,64 und im Maximum 0,83 der Eindringtiefe. 
Oberf lachen- und Stechrohrproben wurden 'zur Feststellung 
der Foraminiferen-Fauna, des Porenwassers und fÃ¼ sedi- 
ment-petrographische Untersuchungen genommen. Der rest- 
liche Inhalt des Greiferkastens wurde durch einen Siebsatz 
mit der Maschenweiten-Folge 1 cm, Imm, 0,5 mm durchge- 
schlammt, um Makrobenthos, eistransportiertes Grobmaterial 
und Kotpillen zu gewinnen. Die Sieb-RÃ¼ckstand wurden 
konserviert und aufbewahrt. 
Die Kerne wurden in 1-m-Langen abgeteilt und in ihrem 
Futterrohr verpackt. Von den 25 Kernen wurden 14 an Bord 
jeweils in eine Archiv- und eine Bearbeitunqshalfte 
aufgeteilt. Von markanten Stellen wurden Ausstrich-PrÃ¤pa 
rate hergestellt, die FlÃ¼gel-Scherfestigkei (1 cm 
FlÃœgeldurchmesser gemessen, der Wassergehalt und die 
PorositÃ¤ bestimmt. Ferner wurden Proben fÃ¼ die mikro- 
palÃ¤ontologische Bearbeitungen und zur Gewinnung von 
Porenwasser entnommen. Beide Kernhalften wurden dann 
wieder luftdicht verpackt. 

3.3.7 Sedimentfallenverankerungen (WHOI, GPI) 
Die Verankerungssysteme mit Sedimentfallen sollen zur 
Untersuchung von Sedimentationsprozessen und biogeochem- 
ischen Rernineralisierungen in der arktischen Tiefsee 
dienen. Sie erfassen den PartikelfluÃ zum Meeresboden in 
regelmÃ¤ÃŸig AbstÃ¤nde Ãœbe ein ganzes Jahr im GrÃ¶nland 
und im Lofoten-Becken. 
Der PartikelfluÃ durch die WassersÃ¤ul soll in Beziehung 
gesetzt werden zum suspendierten Material sowie zu 
PlanktonfÃ¤ngen terrigenem Detritus aus Eisproben, 
Verteilungen von marinem "Schnee" und vor allem zu den 
Sedimenten des Meeresbodens. Auf diese Weise sollen die 
zeitliche und rÃ¤umlich VerÃ¤nderlichkei der Sedimentation 
in dem europÃ¤ische Nordmeer, Ort und AusmaÃ der Reminera- 
lisation des partikularen Materials, die durch Eis 
transportierten Komponenten, Absinkgeschwindigkeiten des 
partikulÃ¤re Materials, Sedimentations- und Akkumulation- 
sraten sowie horizontale Umverteilungsprozesse geklÃ¤r 
werden. 
Die Verankerung im GrÃ¶nlandbecke besteht aus zwei Fallen 
in 8 1 7  m und 2 8 1 7  m und drei Anderaa-Strommessern in 
9 1 7  m, 1 8 1 7  m und 2 9 1 7  m Wassertiefe. Im Lofotenbecken 
wurde eine Sedimentfalle in 2 6 0 3  m Wassertiefe zusammen 
mit zwei Anderaa-Strommessern in 2 6 5 3  m und 1 9 7 8  m 
Wassertiefe verankert. 
3.3.8 Physikalisch-ozeanographische Messungen (IAP) 
Die physikalisch-ozeanographischen Messungen dienten zur 
Ermittlung der Wassermassenstrukturen in Bereichen der 
geologischen Probennahme, der Erstellung von Schallge- 
schwindigkeitsprofilen fÃ¼ die Seabeam-Messungen sowie der 
Identifikation des OstgrÃ¶nland- Nordatlantik- und 
Norwegischen KÃ¼stenstromes 
Als MeÃŸgerÃ¤ wurde das CTD-System "Kiel-Multisonde", mit 
einer WasserschÃ¶pferrosett Typ GO 1015 eingesetzt. 
Bis auf einen Ausfall konnten alle vorgesehenen CTD- 
Messungen stÃ¶rungsfre durchgefÃ¼hr werden. 
Schnitt I (GrÃ¶nland-Becke bis TrornsÃ–-Hang : Durch eine 
dichte Stationsfolge im Bereich des Mittelatlantischen 
RÃ¼cken konnte dieser als Trennungsbereich zwischen 
Os tgrÃ¶nland und Nordatlantikstrom identifiziert werden. 
Tm Nordatlantikstrom sind noch in Ãœbe 1 0 0 0  m Tiefe 
deutliche Temperaturgradienten meÃŸbar Der EinfluÃ des 






















Surface drifter buoy 
Current meter 
"CODAR1'-measurement 
Conductivity-temperature profiling instrument 
Gravimeter 
Hydrophon 
Multiple opening and closing zooplankton net 
Micro wave-instrument "PAMIR" 
"Polarfuchs" 
Microwave instrument "RAMSES" 
Rosette sampler 
Vertical net 
Work On ice 
Wave rider buoy (WRi: WR On ice floe) 
Water samplinq 
D a t e  1 9 8 3  S t a t i o n  T i m e  ( U T C )  L a t i t u d e  L o n g i t u d e  D e p t h  R e m a r k s  
N o .  S t a r t  End ( m  
P e l a g i c  n e t  l o s t  
CTD,  RO, BO, VN, WS 
CTD,  RO 
CTD,  B 0  
CTD 
CTD,  RO, MÅ¸ WS, B 0  
CTD,  RO, WS 
BU, CTD, CM 
RO, B 0  
CTD 
CTD,  RO 
C T D ,  RO 
BU, VN, PF, CO, RO, WS, B 0  
CTD 
CTD,  RO 
BU 
H P ,  BÅ 
H P 
W I ,  CTD,  CM 
CTD 
W R i ,  CTD 
CTD,  H P  
W R i ,  W I ,  CO,  C T D ,  CM 
CTD 
CTD, VN, RO, B 0  
P F ,  CTD 
WR, RO, H P  
CTD,  BO, CO,  P F  
CTD,  RO, HP 
RO 
RO 
Date 1983 Station Time (UTC) Latitude Longitude Depth Rernarks 
No. Start End (m) 
VN, CTD, MU, WS, CM 
BU 
WI, CO, CTD 

























VN, BOI MU, RO 
RO, WS 
CTD, RO, MU, WS, B0 
WI, CTD, RO, CO 
CTD 
Date 1983 Station Time (UTC) Latitude Longitude Depth Remarks 
No. Start End (m) 
CTD 
WI, CTD, RO, WS, MU, B0 
CTD, B0 
CTD 
WI, GM, RA, HP, MW 
WR, WS, MÅ¸ BO, CTD, RO 
CTD, RO 
CTD 





CTD, WS, HU, B0 
APPENDIX 2 
Station List Third Lea 
Code used in the station list 
Bongo Bongo Plankton Netz 
CTD CTD-Sonde (Conductivity, Temperature, 
Depth) 
Profi 1 Bathymetrische (Echolot und Seabeam) 
und seismische (3.5 kHz, 
Airgun/Streamer) Profile,Punkte sind 
auf Sonderkarten festgelegt 
Verankerung Verankerungen fÃ¼ Sedimentfallen und 
Strommesser 
GKG GroÃŸe Kastengre ifer 
SL Schwerelot (6 oder 12 m lange Rohre) 
Date 1983 Station Time (UTC) Latitude Longitude Depth Remarks 
No. Start End (m) 
Sed-Fall.Release Test,bis 3000 m Wassertiefe 
Bongo (50-100m tief, 08, Kn) fÃ¼ W H 0 1  u.Kiel 
Wasserschopfer (30 1, 1000 m, 3000-3150 m) 
FÅ¸  W H 0 1  und Geol. Hamburg 
30 1 WasserschÃ¶pfe fÃ¼r 2000, 1700, 1400 
und 1100 m, fÃ¼ W H 0 1  
CTJ3 bis 500 m Gerat: MS 35 
Profil 1/2, Matratze (Honjo, M . )  











Profil 26/27, Profilende Pos. 
Korrosionsexperiment s. Anlage 
Verankerung, 2 Sedimentfallen, 2 Strommesser 
GKG 
Date 1983 Stat ion 
No. 
Time (WX) 
S t a r t  End 
Latitude lJOng i tude Depth Remarks 
im)  
06'28'09'W 3506 BodenberÃœhrun 
06'28'74'W 3493 
06 '27.4 '~  3476 CTD b i s  
0 6 3 3 . 5 ' ~  3472 3387 m 
06" 26.5 'W 3477 CTD b i s  
0 6 2 8 . 0 ' ~  3476 100 m 
0 6 2 6 . 9 ' ~  3480 Kamera b i s  ? 
06O32'0 W 3474 3414 m 
0627'5'W 3479 Wasserschopfer, 20 m, 300 m 
06 '29.9 '~  3473 500 m, 3000 m 
06O 24.8 'W 3489 GKG 
0 6 2 6  '51 'W 3425 BodenberÃœhrun 
06O25.9'~ 3488 
06O 2 5 . 6 ' ~  3473 GKG 
06O26'47W 3411 
06'26.1 'W 3475 
06O27.3 'W 3469 SL Bei ca. 1 m abgeknickt 
06O27'94'~ 3410 BodenberÃœhrun 
06O29.3'~ 3486 
0I010'2'E 3156 CTD b i s  3150 m 
0 1 1 0 ' 3 ' ~  2983 
0204.9'E 2783 CTD b i s  2795 und 
02O04.6'E 2776 b i s  426 m 
Date 1983 S t a t i o n  Time (Ã¼I'C L a t i t u d e  b n g i t u d e  Depth Remarks 
No. S t a r t  End (m) 
CTD b i s  2157 und 
b i s  496 m 
CTD b i s  2762 m 
CTD b i s  2500 m 
CTD b i s  2490 m 
P r o f i l  1/2 Mat ra tze  1 
P r o f i l  3/4 
P r o f i l  5/6 
P r o f i l  7/8 






P r o f i l  10/11 a i r g u n  i n s  Wasser 
P r o f i l a b b r u c h  a i r g u n  r a u s  
P r o f i l  Al/A2 
P r o f i l  1/2 Mat ra tze  3 
Date 1983 Station Time (UTC) Latitude Lonqitude Depth Remarks 











Profil 9A-10 Forts 
Profil A - B 
Profil B - C 
ins Wasser 
Matratze 1 
70Â°32.3' 14Â°16.0' 2490 airqun rein 
Date 1983 Sta t ion Time (W) 
No. S t a r t  End 
Lati tude Longitude Depth Remarks 
i m )  
1 4 Â ° 1 8 . 5 '  2472 P r o f i l  D - E 
13-47 .8 '~  2304 Ende Matratze 1 
1358 .  I 'E 2271 GKG 
13O58.84'~ 2231 BodenberÃ¼hrun 
13O58.4'~ 2272 
13'58.3'B' 2271 SL (12 m) 
13'58.46'-E 2236 BodenberÃ¼hrun 
13'58.6'~ 2272 
14Â°33 .0 '  2108 SL (6m) 
14Â°33.91'  2076 BodenberÃœhrun 
14'34.1 'E 2113 
14"34'E 21 16 GKG 
14'32.17'E 2082 EcdenberÃ¼hrun 
14-32 .3 '~  2117 
1 5 Â ° 1 4 . 8 '  1929 P r o f i l  1/2 Matratze 2 
15O33.5'~ 2104 
15'35.7'~ 2093 P r o f i l  3/4 
15'16.2'~ 1929 
15'18.7'~ 1922 P r o f i l  5/6 
15O38.3'E 2088 
15"40.8'E 2067 P r o f i l  7/& 
15'21.0'~ 1907 
15O23.5'E 1906 P r o f i l  9/10 
1 So 43.1 'E 2030 
15'45.6'~ 1991 P r o f i l  11/12 
15Â°26 .0 '  1865 
15 '29.9 '~  1877 P r o f i l  13/14 
15Â°48 .0 '  1937 
15Â°50.2' 1906 P r o f i l  15/16 
Date  1983 S t a t i o n  Time (W) L a t i t u d e  L o r q i t u d e  Depth Remarks 
No. S t a r t  End (m) 
P r o f i l  12/14 
GKG 
SL (6m)  






Date 1983 S ta t ion  Time (W) Latitude Lonqitude Depth Remarks 
No. S t a r t  End im) 
BodenberÃ¼hrun 
P r o f i l  1/2 
P r o f i l  3/4 
P r o f i l  5/6 
GKG 
BodenberÃ¼hrun 









Date 1983 Stat ion Time (W) Latitude Longitude Depth Remarks 
No. S t a r t  End (m) 





P r o f i l  10/11 
P r o f i l  11/12 
P r o f i l  12/13 





airqun i n s  Wasser 
airgun raus 
Date 1983 Station Time (UTC) Latitude Lonqitude Depth Remarks 
No. Start End (m) 
Mittelprofil 15/16 
30 1 WasserschÃ¶pfe 
und Releasetest bis 2600 m 
CTD bis 3010 m 











Bonqo (275m) WH01 1/2 
Date 1983 Station Time (UTC) 
No. Start End 







1 1  '02.5'~ 3001 
11.01.27'E 2964 









1 1  "04.5'~ 2982 








(1 Seda-Falle, 2 Strommesser) 
30 1 wasserschÃ¶pfe 0, 200, 400 und 900 m WT 
GKG 
BodenberÃ¼hrun 








Date 1983 Station Time ( U E )  
No. Start End 








Profil 19/20 Ende Matratze 5 
30 1 WasserschÃ¶pfe 2600 m ) 
(1300, 1700, 2000, 2600 m) 




Date 1983 Stat ion Time (Ã¼E 
No. S ta r t  End 
Latitude Longitude Depth 
(m) 
1I032.4'E 1992 
1Â°33. 'E 1978 












1 1  '07.6'~ 262 
1I007.60'E 268 
1 1  O07.6'~ 263 
11Â°30.3' 139 
11'32.2'~ 144 




10Â°0 .OIE 807 
Remarks 
Bongo ( 275m) K i e l  
CTD ( b i s  1940 m) 
P r o f i l  airgun ins  Wasser 
1/2 A 
Prof i l  
2A / 3A 
Prof i l  
3 A / 4  airgun raus 
CTD b i s  185 m 
OTD b i s  253 rn 
GKG 
CTD b i s  142 m 
CTD b i s  228 m 
0 b i s  805 m 
GKG 
Date 1983 Stat ion Time (UTC) 
No. S t a r t  End 





CTD b i s  1000 m 
GKG 
BodenberÃ¼hrun 
P r o f i l  1/2 Matratze 6 
P r o f i l  3/4 
P r o f i l  5/6 
P r o f i l  7/8 
P r o f i l  9/10 
Prof i l  11/12 
P r o f i l  13/14 
P r o f i l  15/16 
P r o f i l  17/18 Ende Matratze 
GKG l e e r  
Date 1983 Stat ion Time (Ã¼'IC 








Prof i l  
3/1 
P r o f i l  
1/2 A 
Profi  l 
airgun ins  Wasser 
Date 1983 S ta t ion  Time (KK) Latitude Longitude Depth Remarks 
No. S t a r t  End ( m )  
2 A / 4  
CTD b i s  2000 m 
GKG 
GKG 
CTD b i s  1423 m 
P r o f i l  1/2 
P r o f i l  3/4 
P r o f i l  5/6 
P r o f i l  7/8 
P r o f i l  9/10 
P r o f i l  11/12 






Date 1983 S t a t i o n  Time (UTC) 
No. S t a r t  End 
Lat i t ude  Long i t u d e  Depth 
( m )  
Remarks 
P r o f i l  13/14 





SL (9  m )  
BodenberÃ¼hrun 






































O7O 20.0 'E I356 
07O30.6'E 1226 
OT03I .32'E 1204 
Remarks 
CTD bis 1439 m 







Profil 15/16 Ende Matratze 8 





Date 1983 Stat ion Time (KK) Latitude 
No. S t a r t  End 












Prof i l  1/2 Matratze 9 
P r o f i l  3/4 
P r o f i l  5/6 
Prof i l  7/8 
Date 1983 Station Time (Ã¼TC Latitude Longitude Depth Remarks 
No. Start End (m) 
21 -08. 67O10.1 'N 07'09.3'~ 1422 
21 -08. 00.45-01.41 67O09.7'~ 07"10.3'~ 1412 Profil 9/10 
67'20.2'~ 07Â°31.8' 1590 
21.08. 01.45-02.42 67O19.7'~ 07O32.8'~ 1594 Profil 11/12 
67Â°09.4' 07Â°11.4' 1399 
21 -08. 02.46-03.41 67"09.I1N 07Â°12.3' 1416 Profil 13/14 
67"19.3'N 07O33.8'~ 1570 
21.08. 03.45-04.43 67Â°19.1' 07O34.8'~ 1562 Profil 15/16 Ende Matratze 9 
67'08.8'~ 07Â°13.3' 1396 
21.08. 224 07.00 6652.0'~ 08Â°07.2' 485 GKG 
07.19 66Â¡52.7g1 08"06.4'E 470 BodenberÃ¼hrun 
07.30 66'52.7'~ 08'06.5'~ 457 
o, 21.08. 225 08.50 66O45.0'~ 08Â°30.0' 295 
W, 
GKG 
08.56 66O44.95'N 08O30.2'~ 293 BodenberÃœhrun 
09.02 66O44.9'~ 08"30.3'E 296 
21.08. 2 26 09.08-09.30 66O44.9'~ 08O30.6'~ 301 CTD bis 300 m 
66O44.8'~ 08O31 .OIE 302 
APPENDIX 3 
Figures of Leg No. 3 
Abbildung/Figure 1: Wegekarte und Stationen des 
3. Fahrtabschnittes. 
Route and stations of the 
3. leg of the cruise 
Abbildung/Fiqure 2: Detaillierte Stationskarte der Arbeiten 
am TromsÃ¶-Hang Zahlen = Stationsnummern. 
Station map of reaion 1 (TromsÃ slope). 
Numbers indicste stations 
Abbildung/Figure 3: Detaillierte Stationskarte der Arbeiten 
am RGst-Hanq. Zahlen = Stationsnummern. 
Station map of reqion 2 (Rost slope). 
Numbers indicate stations 
Abbi ldung/Figure  4 :  D e t a i l l i e r t e  S t a t i o n s k a r t e  d e r  A r b e i t e n  
am Ves t e rhang .  Zahlen  = Stat ionsnummern.  
S t a t i o n  map of r e q i c n  3 ( V e s t e r  s l o p e ) .  
Numbers i n d i c a t e  s t a t i o n s  
7 0 
Abbildung/Figure 5: Detaillierte Stationskarte der Arbeiten 
am VÃ¶rinqhanq Zahlen = Stationsnummern 
Station map of reqion 4 (Vorinq slope). 
Numbers indicate Stations 
APPENDIX 4 
BETEILIGTE INSTITUTE/Participating Institutions 
1. Fahrtabschnitt/First leg 
Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung (AWI) 
Columbus-Center 
2850 Bremerhaven 
Institut fÃ¼ Meereskunde (IfMK) 
Christian-Abrechts-UniversitÃ¤ 
DÃ¼sternbrooke Weg 20 
2300 Kiel I 
Institut fÃ¼ PolarÃ–kologi (POK) 
C h r i s t i a n - A l b r e c h t s - U n i v e r s i t Ã ¤  
OlshausenstraÃŸ 40 - 60 
2300 Kiel 1 
Max-Planck-Institut fÃ¼ Meteorologie (MPIfM) 
BundesstraÃŸ 55 
2000 Hamburg 
Institut fÃ¼ Meereskunde (IfMH) 
der Universitat Hamburg 
Heimhuder StraÃŸ 71 
2000 Hamburg 
Sonderforschunqsbereich 94 (SFB 94) 
der UniversitÃ¤ Hamburg 
BundesstraÃŸ 55 
2000 Hamburg 
Deutsches Hydrographisches Institut (DHI) 
Bernhard-Nocht-StraÃŸ 78 
2000 Hamburg 4 
Biologische Anstalt Helogland (BAH) 
NotkestraÃŸ 31 
2000 Hamburg 52  




Geophysical Institut (GPhIB) 
University of Bergen 
N-5014 Bergen 
Norwegen 
Centre Nationale dlEtudes Spatiales (CNES) 
18 Avenue Edouard Belin 
31055 Toulouse 
Frankreich 
Laboratoire dlOceanographe Physique (LOP) 
de Musee Nat'l dlHistoire Naturelle 
43 rue Cuiver 
75231 Paris cedex 05 
Frankreich 
Institute of Applied Physics (IAP) 
University of Bern 
SidlerstraÃŸ 5 
301 2 Bern 
Schweiz 
University College (UCG) 
Dept. of Oceanography 
Galway 
Irland 
Lamont-Doherty Geological Observatory (LDGO) 
Palisades, NY 10964 
USA 
Massachussetts Institute of Technology (MIT) 
Dept. of Oceanography 
Cambridge, MA 02139 
USA 
Office of Naval Research (ONR) 
Arctic Programms, Code 425AR 
800 N. Quincy Street 
Arlington, VA 22217 
US Geological Survey (UPTS) 
University of Puget Sound 
119 Thompson Hall 
Tacoma, WA 9 84 1 6 
USA 

3. ~ahrtabschnitt/Third leg 
Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung 
Columbus-Center, 2850 Brernerhaven 
Geologisch-PalÃ¤ontologische Institut (GPI) 
und Museum 
Christian-Albrechts-UniversitÃ¤ 
OlshausenstraÃŸ 40 - 60 
2300 Kiel 1 
Institut fÃ¼ Geophysik (IGK) 
christian-Albrechts-universitat 
OlshausenstraÃŸ 40 - 60 
2300 Kiel 1 
Institut fÃ¼ Meereskunde (IfMK) 
Christian-Albrechts-UniversitÃ¤ 
DÃ¼sternbrooke Weg 20 
2300 Kiel 1 
Institut fÃ¼ Angewandte Physik (IAP) 
Christian-Albrechts-UniversitÃ¤ 
OlshausenstraÃŸ 40 - 60 
2300 Kiel 1 
Geographisches Institut (GIH) 
UniversitÃ¤ Heidelberg 
Irn Neuenheimer Feld 348 
6900 Heidelberg 1 
Geologisk Institutt, Avd. B. (IGB) 
Universitetet i Bergen 
Allegate 41 
N-50 14 Bergen 
Norwegen 
Institutt for geoloqi (IGO) 
Universitetet i. Os10 
Postboks 1047, Blindern 
N-1003 Os10 
Norwegen 
Institutt for kontinentalsokkelundersokelser (IKUT) 




Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) 
Woods Hole, MASS. 02543 
USA 

2. Fahrtabschnitt/Second leg 
Bolter, M. 















3. Fahrtabschnitt/Third leg 






















Stahlberg , M. 
Steentoft, H. 
Stolley, J. 
Thiede, J. 
Walger, E. 
Wiederhold, H. 
Wolf, U. 
POK 
DU H 
POK 
GPIH 
GPh IB 
GPhIB 
NP I 
Ud C 
AWI 
AWI 
AWI 
NDR 
IGP 
GPIH 
DH I 
BAH 
WH01 
IfMK 
IKUT 
GPI 
I GO 
GPI 
AWI 
GP I 
I AP 
I G 
GPI 
GIH 
GPI/GIB 
WH01 
GPI/IGO 
I GO 
GP I 
GP I 
GPI 
I G 
I GO 
GPI/IGO 
GP I 
I G 
IAP 
GP I 
GP I 
I G 
I fMK 

